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INTRODUCTION 
This publication protJid~s data on ag~ and ;.e:~ cc•moosition for Ohio 
counti~s. In addition to absolute numbers and percentages, several 
indices and ratios haue been calculated to assist the user in 
interpreting the data. 
Age is one of the most relevant of all population characteristics. 
It is the basis for understanding many of the conditions and events in 
an area. For example, Knm01ing th!? birth rate o-t an ar!?a tells us little 
unless we know the underlying age structure. One woula naturally expect 
a suburban cc:•mmunu ty r;~ i th man;.· ;toung coup: es of chi 1 dbear i ng .age tc• i"ta 1JI? 
a higher birth rate than a retirement communih. Other age related 
concerns might include school enrollment, new housing demand, entry into 
the labor force~ ne1...., family formation and retirement related concerns. 
The nation's current concern for Social Security, for examp1e, is in 
large part the result of increasing numbers of people in the middle and 
older age groups combined with fewer numbers entering the labor force. 
DEFINITIONS 
None of the indices or ratios presented here is especially comple~<. 
However, Knowledge of how they they are computed is essential to their 
interpretation and understanding their relevance, 
1. Median Aae -- Thii is a simp~~ aueri~i whicn is the mid-point of 
all ages in the group. For example, the state median age is 29.9 
which means that half of the population is older than 29.9 years 
and half are younger than 29.9. 
2. Percent 65 Years and Ouer --This is a measure of the proportion of 
the population in the older age groups. In general, the higher the 
percentage of the elderly in a population, the more of the total 
resources of that area that must be expended for their support. 
General welfare, retirement facilities and medical care are 
examples of the types of expenditures that need to be provided. 
The aged dependency ratio (explained later) is an alternative 
measure of this effect. 
3. Sex Ratio -- This is an indicator of the balance (or imbalance) 
between the number of males and females in the population. It is 
computed by dividing the number of males by the number of females 
and multiplying by 100. Thus, the interpretation of the state sex 
ratio of 93.5 would be that there are 93.5 males for every 100 
females in Ohio. A ratio of 100 would indicate an even balance 
between the sexes, while a ratio in excess of 100 would mean that 
there are more males than females in the area. 
4. Sex Ratio 65 Years and Over -- This is the sex ratio of the 
elderly and is calculated the same way as the total sex ratio 
except that only the population over 65 years is included. This 
ratio is nearly always much lower than the total sex ratio due to 
the longer 1 ife expectancy of females. Currently, females 1 ive 
five to seven years longer than males, on the average. Thus, the 
Dh1o aQed se~ r~tio of o5.4 indicate: that there ~re 65.4 males 
over 6§ years for euery 100 females in that age group. 
S. Deoendencv Ratios-- These are a particularly useful set of ratios 
which measur~ the proportion of dependent and productive populat1on 
in ~n area. In general, the productive population must provide 
support for the young ~nd old in an area. For the purposes of 
thes~ ratios, the young are defined as those unaer 20 ;ears of age 
and the aged are those 65 and over. Obviously, there are some 
youth of 18 and 19 years of age who are self-suooorting and man~ in 
the over 65 age gr~uo are self-sufficient. Nonetheless, these 
ratios are u:.e-tul indicators of depeondency. 
Thr~e dependency rat1os are generally calculated. The voutn 
dependency ratio <YDR) is determined by dividing the population 
0-19 years by the population 20-64 years and then multiplying by 
100. The aged dependency ratio <ADR) is calculated the :.arne IAa>' 
e=cept that the population 65 and over replaces the youtn 
population in the computation. The total dependency ratio <TDR) is 
simply the sum of the YDR and the ADR. These ratios are 
interpreted as proportions of the population that are dependent per 
100 productive population. Thus, in Ohio the YOR of 57.2 indicates 
that every 100 productive people in the state must support 
approximately 57 youth. Similarly, the ADR of 19.1 means that each 
100 productive Ohioans provide for 19 elderly, The TOR of 76.3 
would be likewise interpreted. Obviously, as the ratios increase, 
an increase in support would be needed from the population as a 
whole. Those counties with the highest TDR~s can generally expect 
to be taxed more heavily for schools, children's services, and 
facilities for the elderly than those with lower TOR's. 
TABLE 1 
1980 HGE-S8\ S~ARY 
PCT &E< S.R. 
COUNT( r1EDIHN 65+ RHTIO o5t tDR t1DR TDR 
STi1TE 29.9 10.3 93.5 65.4 5/,,! 19.1 76.3 
hDf!J'1S ")Q ':) -~ •4 1:.s 98.4 85.4 o9.3 24.? 9<l.o 
~LL8l 'lQ ., '-# ..... 11.1 Q3.? 6.3.6 ,.., ";) o..:.- .20. 4 83.3 
>iSHLHI'iD 29.7 11..3 94.2 oo.4 oO,.l 21.4 81.3 
f!SHTI18ULH 30.2 11.3 9<l.S 70.1 o2.2 21.a 84.J 
.;Ti18;S 24.5 9.o 101 .1 69.8 56.7 16.6 -~ -/.;;;,.;;. 
t1UGLHIZE 29.3 11.8 96.2 66.o 63.8 21.9 as.7 
BELMCNT 32.5 14.1 92.3 69.5 54 • .2 25.3 _,... -17. :t 
BRQI..ill 29.3 12.2 97.2 76.0 68.5 23.4 91.1 
BUTLER 28.1 8.9 94.0 62.9 59.ll 15.4 74.4 
Ci1RROLL 29.7 10.5 97.6 85.5 o3.3 19.2 82.5 
CfW1PAIGN 30.o 11.6 9<1.7 69.4 61.1 21.2 82.2 
CLARK 30.4 11.4 92.3 64.6 58.9 20.5 79.4 
CLERMENT 27.3 7.0 97.2 71.3 65.3 12.4 i7.7 
CLINTON 29.5 11.5 95.0 66.3 o1.6 21.1 82.7 
COUJ1BI~ 30.7 11.8 94.4 69.0 58.8 21.2 80.0 
COSHOCTON 31.3 12.5 93.5 71.2 60.2 22.9 83.1 
CRAWFORD 30.7 12.2 93.5 61.7 60.1 22.1 82.2 
CUYAHOGA 32.2 12.8 89.7 63.3 50.5 22.1 72.6 
DARKE 29.8 12.4 94.2 o8.8 65.6 23.5 89.2 
DEFIPi-JCE 27.3 9.4 97.2 67.2 68.0 17.3 85.4 
DE~RE 28.9 8.9 98.0 64.0 61.5 15.7 77.2 
ERIE 30.3 10.5 95.7 72.1 59.0 18.6 77.6 
FAIRFIELD 30.4 10.0 95.8 68.8 63.2 18.2 81.4 
FAYETTE 30.9 12.7 94.1 72.2 59.9 23.3 83.2 
FRANKLIN 28.1 8.7 93.0 57.8 53.0 14.5 67.5 
FULTON 28.4 10.5 96.1 68.8 67.0 19.5 86.5 
GALLI A 30.0 11.8 97.1 77.9 59.2 21.2 80.4 
GEAUGA 30.0 7.5 99.1 74.1 64.8 13.4 78.2 
GREENE 28.7 6.7 98.3 67.1 57.5 11.3 68.8 
GUERNSEY 30.9 13.8 92.1 67.7 60.4 25.6 86.0 
fW'tiLTON 30.0 12.0 39.9 59.3 56.2 21.2 i7.4 
1-W-JCOCK 29.6 11.2 93.7 63.7 60.5 20.3 80.7 
HARDIN 27.7 11.8 96.4 64.0 62.0 21.7 83.6 
HARRISCN 31.4 13.8 95.2 73.6 59.7 25.5 85.2 
HENRY 29.4 12.3 96.4 65.6 64.2 23.0 87.2 
HIGHLmD 31.6 14.2 95.3 74.9 62.6 26.8 89.4 HOCKING 30.6 12.1 97.0 76.4 62.3 22.3 84.6 
HOLMES 25.4 10.1 96.0 71.2 84.1 20.7 104.8 
HURON 28.5 10.4 94.0 66.2 66.0 19.2 85.2 
JACKSI}l 30.4 12.9 93.2 69.6 62.7 24.0 86.7 JEFFERSON 32.4 12.9 93.0 71.9 54.0 22.8 76.7 
kNOX 30.2 12.5 95.2 70.5 58.4 22.6 80.9 
LAKE 29.9 8.0 95.9 68.9 56.3 13.6 69.9 
Tr18LE 1 (Cc.N T) 
1 i80 '1Gc -SIS< 3!111ARY 
PCT SE'- S.R. 
c:.um t1ED!~N 65+ RATIO 65+ 'I DR ,;oR TDR 
lHtJRENCE ~.o .4 11.0 94.2 72.0 62.4 20.J a2.s 
LICKING 30.1 10.2 95.7 66.:? 59.& 18 .. 77.? 
LO~~ ~.1.u lS.J ·~4.8 68 . .:. 60.4 24.J 84.-l 
LORAIN 29.1 8.5 95.3 67.0 64.J !5.2 -c; ~ l~ I~ 
L!JC~S ~?~5 ll.o 92.2 61.1 Si.7 20.7 :-'3.1!:· 
r~DISCN 294~ 9.2 106. '1 ;'0 .s z: ~ ,.o. 1., • C' • .L ... ,f.,:) ~ ..! • ,:j 
MAHONHlG 31.1 12.4 91.3 68.5 53.i 21.:- 74.o 
MARICN 29.6 10 .1 98.0 o4.o 59.0 17.? - ~ i .., • 
MEDH-IA 28.3 7.1 98.6 65.1 65.1 12.7 7i.a 
MEIGS 30.? 12.9 97~2 -· "/ lOo i 61.2 23.? 85.1 
MERCER .27.4 10.9 97.1 69.7 70.2 20.9 91 ~2 
MII1MI 31.0 10.6 94.1 65.5 59.2 18.9 78.1 
11CNROE 30.8 13.2 99.1 76.1 63.3 24.8 88.1 
MONTGOMERY 30.3 10.0 92.3 63.9 54.2 17.1 71.3 
MOR~ 31.0 14.3 96.1 80.5 66.4 27.8 )'4.3 
MORRCI.rJ 29.0 10.0 98.4 82.2 67.5 18.7 86.2 
11USKINGLM 29.8 12.2 92.4 o3.4 62.4 22.6 85.0 
NOBLE 30.2 14.9 97.6 73.9 '' ":1 oo.~... 29.0 95.2 
OTT~ 31.6 11.9 96.5 76.5 58.5 21.5 79.9 
Pf\ULDING 27.3 9.5 97.8 76.1 70.0 17.9 87.8 
PERRY 28.6 11.6 96.6 69.4 68.8 22.1 90.8 
PICKAWAY 29.9 8.9 99.4 82.4 59.1 15.5 74.6 
PIKE 29.8 13.0 98.6 74.4 66.4 .24.9 91.3 
PORTiiGE 26.3 7.1 98.4 72.4 59.1 12.2 71.2 
PREBLE 30.4 10.8 96.9 74.0 61.4 19.6 81.0 
P!JTI>W1 26.3 10.7 99.3 72.0 75.1 20.9 96.0 
RICH~D 30.0 10.2 97.5 66.4 58.0 18.0 76.1 
ROSS 31.2 11.2 103.4 78.8 56.2 19.6 75.8 
SFt-IDUSKY 28.8 10.6 96.3 70.1 64.5 19.4 83.9 
SCIOTO 30.8 13.2 94.9 66.7 61.4 24.5 85.9 
SENECH 28.4 11.2 94.6 63.5 64.8 20.7 85.5 
SHELBY 27.9 10.0 98.0 70.4 67.8 18.7 86.5 
STARK 30.9 11.2 92.8 66.7 56.0 19.6 75.6 
SlH'IIT 30.9 11.2 92.4 63.7 53.9 19.5 73.4 
TRlMBULL 30.7 10.2 93.6 70.2 56.<+ 17.8 74.3 
TUSCARAWAS 31.2 12.9 92.9 69.0 57.2 23.2 80.4 
lNia.f 29.7 10.5 92.3 67.0 60.6 18.8 79.4 
VAN WERT 30.6 13.4 95.0 66.4 60.1 24.8 84.8 
VINT()l 29.1 12.4 97.2 83.9 65.7 23.5 89.2 
WARR8'1 28.2 7 ,'2 102.3 67.8 60.7 12.5 73.2 
WASHINGT!)Il 29.9 11.1 95.5 69.3 59.8 20.0 79.9 
WAYNE 28.2 9.5 97.1 68.8 62.5 17.1 79.6 
WILLIAMS 29.4 11.9 97.6 69.0 62.5 21.8 84.3 
WOOD 25.6 8.4 93.4 67.2 58.9 14.5 73.5 
WYMIDOT 30.0 13.4 93.6 65.1 62.8 25.2 88.0 
Tt4BLE 2 
OHIO COLNTIES RANKED 
BY MEDI~ AGE 
1980 
RAN~· CO !.:NT I MEDIMN RANI<. COLNT"'f 11EDIAN 
STt'tTE 29.9 
t1TH8{S 24.5 44 PICf~'f 29.9 
" HO!J1E3 25.-t 44 I,JASHINGTCN ')Q ·~ t.. .l.. • .. , 
3 ~000 -= . ..:.-~.o 47 GHLLIN 2.0. J 
~ PORT~GE ,, ~ J.O.,:J 47 Gb'!U&-1 30.i) 
4 PUTI~"1 2o.3 <!~ .( i-WliLTCN 30.J 
0 CLERt1CNi 27.3 47 RICHLH\ID 30.0 
6 DEFI~CE 27.3 47 WY?ilDOT 30.0 
6 PAULDING 27.3 52 LICKING 30.1 
9 MERCER 27.4 53 1-1Si1T tiBllLA 30.2 
10 HARDIN ..,_ -t.l.l 53 I<NOX 30.2 
11 SHELBY 27.9 53 NOBLE 30.2 
12 BUTLER 28.1 56 ERIE 30.3 
12 FRH'iKLIN 28.1 so HCMGct1ERY 30.3 
12 LORAIN 28.1 58 CLHRK 30.4 
15 WARR8~ 28.2 58 FAIRFIELD 30.4 
15 WAYNE 28.2 58 JACKSON 30.4 
17 FULTCN 28.4 58 IAJR8-ICE 30.4 
17 SENECA 28.4 58 PREBLE 30.4 
19 HURtN 28.5 63 CI-W1PAIGN 30.6 
20 PERRY 28.6 63 HOCKING 30.6 
21 GREENE 28.7 63 ly'PI'J WERT 30.6 
22 MEDINA 28.8 66 COL!.t!BIANA 30.7 
22 £#,!DUSkY 28.8 66 CRAWFORD 30.7 
24 DELAWARE 28.9 66 TRltlBULL 30.7 
25 HORR\l..J 29.0 69 HtNROE 30.8 
26 MADISON 29.1 69 SCIOTO 30.8 
26 VINTCN 29.1 71 FAYETTE 30.9 
28 ADAMS 29.2 71 GUERNSEY 30.9 
28 ALLEN 29.2 71 MEIGS 30.9 
30 AUGLAIZE 29.3 71 STARK 30.9 
30 BR(l..N 29.3 71 SIJfliT 30.9 
32 HENRY 29.4 76 LO~ 31.0 
32 WILLI#1S 29.4 76 MI#1I 31.0 
34 CLINT {}I 29.5 76 MORlW-1 31.0 
34 LUCAS 29.5 79 ROSS 31.2 
36 WlNCOCK 29.6 79 TUSCARAJ..JAS 31.2 
36 I¥!RII14 29.6 81 COSHOCTet.l 31.3 
38 ASHLAND 29.7 82 f-W:iRRISet.l 31.4 
38 CARROLL 29.7 83 HIGHLPNO 31.6 
38 I.Niet.l 29.7 83 OTTPMA 31.6 
41 DARKE 29.8 85 1¥!Hct4ING 31.9 
41 HUSKINGIJ1 29.8 86 CUYAHOGA 32.2 
41 PIKE 29.8 87 JEFFERSet.l 32.4 
44 LAKE 29.9 88 BELMOO 32.5 
TI16LE 3 
OHIO COUfriES RAN~ED 
5'1 PERCENT oS rEHRS t-ND OVER 
1980 
PCT ?CT 
PANk. COlJ.Iir· 6S+ RA!IlK CDLNTI 65+ 
Si~TE 10.8 
1 GRE::l·lE .. ,,,· 41 SlM1IT 11.2 
2 CLC:Pt1CNT ~.3 <lo Ci.MP!\ 11. ~ 
3 l1E~H~ 7.1 <ii CLHfTCt-4 11.5 
3 PORT1-1GE 7.1 48 C!-W1Pt~IGN lLo 
5 1:-HRRE!'l ... 48 t..UC~S 1! .o . ... 
6 GEHUGt-i 7.5 48 PERRY 11.6 
7 t.t:\KE a.~ 51 ASHL:IilD 11.d 
a WOOD 8.4 51 tl!ShTABULA 11.8 
0 LORAIH 8.5 51 AllGt.t:IIZE 11.8 
10 FR#JKLIN 8.7 51 COLUI1BI~ 11.3 
11 BIJTLER 8.1 51 6!4LLIA 11.8 
11 DELHWARE 8.9 51 HARDIN 11.8 
11 P!C~Y 8.9 57 on~ 11.9 
14 ~DIS~ 9.2 57 WILLlfl-15 11.9 
15 DEFI~CE 9.4 59 I-W11LTCN 12.0 
16 PAULDING 9.5 60 HOCKING 12.1 
to ~'tNE 9.5 ol BRo...t-1 12.2 
18 ATHeNS 9.6 61 C~FORD 12.2 
19 FAIRFIELD 10,0 o1 MUSKINGLtl 12.2 
19 HOOGctlERY 10.0 64 HENRY 12.3 
19 MORRaN 10.0 65 DARKE 12.4 
19 SHELBY 10.0 65 ~HONING 12.4 
23 HOlliES 10.1 65 VINTC« 12.4 
23 MARieN 10.1 68 COSHOCTCN 12.5 
25 LICKING 10.2 68 kNOX 12.5 
26 RICHLFHD 10.2 70 FAYmE 12.7 
26 TRLt1BULL 10.2 71 AOf:liS 12.8 
28 HURON 10.4 71 CUYAHOGA 12.8 
29 CARROLL 10.5 73 JACKSCN 12.9 
29 ERIE 10.5 73 JEFFERSON 12.9 
29 FULTCN 10.5 73 MEIGS 12.7 
29 l.NION 10.5 73 TUS~RAWAS 12.9 
33 MI~I 10.6 77 LOGAN 13.0 
33 ~DUSKY 10.6 77 PIKE 13.0 
35 P!Jll.W1 10.7 79 M~ROE 13.2 
36 PREBLE 10.8 79 SCIOTO 13.2 
37 MERCER 10.9 81 VAN WERT 13.4 
38 lJMRENCE 11.0 81 WY~DOT 13.4 
39 ALLEN 11.1 83 GUERNSEY 13.8 
39 ~SHINGTI:N 11.1 83 AARRIS~ 13.8 
41 IW-4COCK 11.2 85 BELMCM' 14.1 
41 ROSS 11.2 86 HIGHI.#JD 14.2 
41 SENECA 11.2 87 MOR~ 14.3 
41 STARK 11.2 88 NOBLE 14.9 
TtiBLE 4 
OHIO Cilt.NTIES RP.NKEii 
BY SE< RATIO 
1980 
SE-<. SE< 
RhNk: COUNT c. RATIO Rf:.NK COlJNT( RHT10 
STATE 13.5 
CUYtiiiOGt=:t 89.7 44 LI CKH-JG -~ -/'~ • I 
2 ~~1ILTt:N 89.:? ..).' .0 :=?ti RFi ELC1 ·?5. 3 
3 i".AHENHiG 91.3 47 ~KE -;-c: ;. ~ ...,, • l 
..). GUERNSE'c' 92.1 48 HOU1E3 96.J 
5 LLf(;,S 9'"' .., :..c. 49 FLlliCN )6.1 
6 BEU10NT 92.3 49 MORC-HN 96.1 
6 CLHRK 92.3 51 AUG!.f:\IZE 96.2 
6 MONTGGMERY 92.3 52 SANDUSK"Y 96.3 
6 li'li ON 92.3 r:" .,_1-;j HARDIN 96.4 
10 MUSKINGUM 92.4 53 HENRY 96.4 
10 SLffiiT 92.4 55 OTi~ 96.5 
12 STARK 92.8 56 PERRY 96.6 
13 TUSCARAWAS 92.9 57 PREBLE 96.9 
14 FRANKLIN 93.0 58 HOCKING 97.0 
14 JEFFERS Ct.! 93.0 59 &lLLI~ 97.1 
16 JACKSON 93.2 59 MERCER 97.1 
17 WOOD 93.4 59 ~YNE 97.1 
18 COSHOCTCt-1 93.5 62 BR~ 97.2 
18 CP.AWFORD 93.5 62 CLERtiC«r 9i.2 
20 TRUMBULL 93.6 62 DEFIANCE 97.2 
20 WYANOOT 93.6 62 MEIGS 97.2 
22 J-W.ICOCK 93.7 62 VINTON 97.2 
23 ALLEN 9'3.9 67 RICH~D 97.5 
24 BUTLER 94.0 68 CARROLL 97.6 
24 HURet~ 94.0 68 NOBLE 97.6 
26 FAYffiE 94.1 68 WILLIAMS 97.6 
26 t1IPI'!I 94.1 71 PAULDING 97.8 
28 ASHLAND 94.2 72 DELAWARE 98.0 
28 DARKE 94.2 72 W!IRICtJ 98.0 
28 LAWRENCE 94.2 72 SHELBY 98.0 
31 COW18Ir:l~ 94.4 75 GREENE 98.3 
32 ~SHTABULA 94.5 '7' tO ADAMS 98.4 
33 SENECA 94.6 76 MORRa.J 98.4 
34 CHAMPAHJ.'l 94.7 76 PORTAGE 98.4 
35 LOGAN 94.8 79 MEDif'.V.I 98.6 
36 SCIOTO 94.9 79 PIKE 98.6 
37 CLINTCtJ 95.0 81 GEAU&l 99.1 
37 ~ WERT 95.0 81 MetJROE 99.1 
39 ~RRISCtJ 95.2 83 Pl.fn.W1 99.3 
39 KNOX 95.2 84 PICI<Al*!Y 99.4 
41 HIGH!Jt.ID 95.3 85 ATHENS 101.1 
41 LORAIN 95.3 86 W!RREN 102.3 
43 t.;:ltSHINGTCtJ 95.5 87 ROSS 103.4 
44 ERIE 95.7 88 ~OlSeN 106.9 
i~BLE 5 
OHIO COUNTIES RANKED 
BY o5 r:tlD 11-iER SE < R.A ii 0 
1980 
SE<. 'i:HiiD SE.\. PJ.iiiO 
RANK COUNTY 65 ~D 0\JE? RPM<. COL'NT( 65 ..:.ND ~~'JER 
-:: 
STATE 65.4 
F~~KL!N 57.3 44 TliE.C.MR~f. ~?aJ 
"' HAt1IL-;"CN 5~ a3 44 i...JI LL~r't·!S J~ H J 
-, CRf:J..JFORD . .., Ol,, 47 ~IHEHINGiCN c~~ .~: 
4 LUc.IS 61.1 48 C~P,;HiN }?,.! 
5 BUTLER ~') ·~ _.,, 48 PEERY 0 • o, .'I 
6 CUYAHOGA 63.3 so BELMONT 69.5 
7 HLISKINGLM 63.4 51 JACKSCN 69n~· 
8 SENE~ 63.e 52 MERCER 69.7 
9 ~LLEN 63.6 53 ATHENS 69.8 
10 ~COCK 63.7 54 ASHTABUL1 70.1 
10 SlH1Ii '" .., o;;,.t 54 &:1-lDUSKY' 70.1 
12 MONTGOMERY 63.9 56 TRUMBULL 70.2 
13 DE!AIJARE 64.0 57 SHELBY 70.4 
13 HARDIN 64.0 58 KNOX 70.5 
15 CLARK 64.6 58 ~DIS(l.l 70.5 
15 ~RICN 64.6 60 COSHOCTC~~ 71.2 
17 WYPNDOT 65.1 60 HOU~ES 71.2 
18 MIAMI 65.5 62 CLERMOO 71.3 
19 HENRY 65.o 63 JEFFERS!)! 71.9 
20 MEDINA 65.9 64 LAWRENCE 72.0 
21 HURCf.l 66.2 64 Pli'TNAM 72.0 
22 CLINTc.ti 66.3 66 ERIE 72.1 
23 ASHLAND 66.4 67 FAYmE 72.2 
23 RICHIA'JD 66.4 68 PORTAGE 72.4 
23 V1!N WERT 66.4 69 HARRISCf.l 73.6 
26 AUGLAIZE 66.6 70 NOBLE 73.9 
27 SCIOTO 66.i 71 PREBLE 74.0 
27 STARK 66.7 72 GEHUGA 74.1 
29 LICKING 66.9 73 PIKE 74.4 
30 LORAIN 67.0 74 HIGH!A-10 74.9 
30 LNI~ 67.0 75 BR!li-l 76.0 
32 GREENE 67.1 76 PAULDING 76.1 
33 l>EFI#JCE 67.2 77 HOCKING 76.4 
33 WOOD 67.2 78 OTIAWA 76.5 
35 GUEF\NSEY 67.7 79 MEIGS 76.7 
36 WARREN 67.8 80 Mf}IROE 76.9 
37 ~HCtUNG 68.5 81 ~LLIA 77.9 
38 LOGft,l 68.6 82 ROSS 78.8 
39 DARKE 68.8 83 MOR~ 80.5 
39 FAIRFIELD 68.8 84 MORROW 82.2 
39 FULT(}.I 68.8 85 PICKPWJAY 82.4 
39 ~YNE 68.8 86 VINT~ 83.9. 
43 LAKE 68.9 87 ADAMS 85.4 
44 COlltlBI~ 69.0 as CARROLL 85.5 
T~BLE 6 
OHIO COLNTIES RANKED 
B'f YOUTH DE?ENOB~CY ~TI 0 
1980 
~K COLNTr' 'tOR RFI~K COLW', 'fOR 
STHTE ::.., 'l .j( • 4 
Clf'1AHO~ 50.5 45 t1E!GS 61.2 
2 FPANI<.LIN 53.0 46 PREBLE 61.<1 
3 ;A:AHGNHJG ,.., . .,_l~J • .1. 46 SCIOTO 61.-4 
4 3LHMIT 5.3.? 48 DEL.MWHRE oLS 
5 .jEFFERSCN 54.0 49 CLINTCN o1.o 
0 SEU1CNT 54.2 50 HARDIN 62.0 
6 MCNTGCt1ERY 54.2 51 ASHiABUlA 62.2 
8 STARK 56.0 52 HOCKING 62.3 
9 Hft'IILiON 56.2 53 w.JRENC.E 62.4 
9 ROSS 56.2 53 MUSKINGUM 62.4 
11 LHKE 56.3 55 WHYNE 62.5 
12 TRUMBULL 5o.4 55 WILLit*lS 62.5 
13 ATHENS 50.7 57 HIGH~D 62.6 
14 ~DISON 56.9 58 JACKS eN 62.7 
15 TLISCA~S 57.2 59 WY~OOT 62.8 
16 GREENE 57.5 60 ALLEN 62.9 
17 LUCAS 57.9 61 FAIRFIELD 63.2 
18 RICHLAND 58.0 62 Ci-iRROLL 63.3 
19 KNOX 58.4 62 HCNROE 63.3 
20 on~ 58.5 64 AUGLAIZE 63.8 
21 COLLMBI~ 58.8 65 LORAIN 64.0 
22 CLARK 58.9 66 HENRY 64.2 
22 WOOD 58.9 67 ~DUSI<Y 64.5 
24 BUTLER 59.0 68 GEAUGA 64.8 
24 ERIE 59 .o 68 SENECA 64.8 
24 ~RICN 59.0 70 MEDINA 65.1 
27 PIC~Y 59.1 71 CLERMt:tiT 65.3 
27 PORTAGE 59.1 72 DARKE 65.6 
29 GALLI A 59.2 73 VINTCN 65.7 
29 t1Iti1I 59.2 74 HURCN 66.0 
31 HARRISCN 59.7 75 NOBLE 66.2 
32 LICKING 59.8 76 HORGt1N 66.4 
32 WASHINGiCN 59.8 76 PIKE 66.4 
34 FAYffiE 59.9 78 FULiON 67.0 
35 C~FORD 60.1 79 MORR(X.J 67.5 
35 V~ WERT 60.1 80 SHELBY 67.8 
37 COSHOCTCN 60.2 81 DEFIANCE 68.0 
38 ASHL#JD 60.4 82 BRCJ...N 68.5 
38 GUERNSEY 60.4 83 PERRY 68.8 
38 LOGAN 60.4 84 A~S 69.8 
41 fW.ICOCK 60.5 85 PAULDING 70.0 
42 ~ION 60.6 86 MERCER 70.2 
43 WARREN 60.7 87 Ptrrr-W1 75.1 
44 CIW'IPAIGI 61.1 88 HOLMES 84.1 
TfoiBLE 7 
OHIO COUNTIES RANKED 
B'{ 1'1GED DEPENDENCE' RAT! 0 
1990 
~!( COLNT't' ~DR RA'~K COLNTr" t!IDR 
ST~)TE 19.1 
1 GREENE 11.3 43 SENECH 20.7 
2 PORT~GE 12.2 46 t1ERCE~ 20.? 
, 
"' 
CLE~Ctrr 12.4 46 ~UT1')J1411 20 .? 
4 I~RREH 12.5 48 CLINTGN ")j I ....... ~ 
5 MEDitlt~ 1-'..7 49 C(Y::l1PA I C{~ , .... ... J. • .:. 
6 GEHUC~ 13.4 49 COLLt!BI~ 21.2 
7 LAKE 13.6 49 GALLI~ 21..2 
a FRANKLIN 14.5 49 HAMILTON 21.2 
a WOOD 14.5 53 1'\SHI.f.!ND 21.4 
10 LORAIN 15.2 54 OTT~ 21.5 
11 BUTLER 15.4 55 ~HCNING 21.6 
12 PICKAWA'f 15.5 56 HARDIN 21.7 
13 DE~RE 15.7 57 ASHT~BLILA 21.8 
14 MADIS()I 15.8 57 WILLIAMS 21.8 
15 ATHENS 16.6 59 ALIGLAIZE 21.9 
16 HOOGctiERY 17.1 60 CRAWFORD 22.1 
16 WA'iNE 17.1 60 CUYAHOGA 22.1 
18 OEFI~CE 17.3 60 PERRY 22.1 
19 TRLtiBULL 17.8 63 HOCKING 22.3 
20 fi\\RIC(II 17.9 64 I<NOX 2.2.6 
20 PAULDING 17.9 64 MUSKINGLt1 22.6 
22 RICH~D 18.0 66 JEFFERSON 22.8 
23 LICKING 18.1 67 COSHOCTCf.l 22.9 
24 FAIRFIELD 18.2 68 HENRY 23.0 
25 ERIE 18.6 69 TUSCA~S 23.2 
26 MORRill 18.7 70 FAYETTE 23.3 
26 SHELBY 18.7 71 BR!lr.N 23.4 
28 ~ION 18.8 72 DARKE 23.5 
29 MIAMI 18.9 72 VINTON 23.5 
30 CARROLL 19.2 74 MEIGS 23.9 
30 HURCN 19.2 75 JACKS£.l.l 24.0 
32 Efl-4DUSKY 19.4 75 LO&:tN 24.0 
33 FULTI)I 19.5 77 SCIOTO 24.5 
33 Sl.tt1Ii 19.5 78 M(}.IROE 24.8 
35 PREBLE 19.6 78 ~ WERT 24.8 
35 ROSS 19.6 80 A~S 24.9 
35 STARK 19.6 80 PIKE 24.9 
38 LAWRENCE 20.0 82 WYANDOT 25.2 
38 WASHINGT~ 20.0 83 BELMOO 25.3 
40 fW.JCOCK 20.3 84 HARRISfl4 25.5 
41 ALLEN 20.4 85 GUERNSE'f 25.6 
42 CLARK 20.5 86 HIGHLAND 26.8 
43 HOLMES 20.7 87 MORGPN 27.8 
43 LUCAS 20.7 88 NOBLE 29.0 
TABLE a 
OHIO COUNTIES RANKED 
BY TOTAL DE?END8'~C'( ~T!O 
1980 
RH-ll<. COUNT, TDR RH-11<. COLNTr TOR 
STATE 7o.3 
FRA~KL:t~ 67.5 45 CWt!PAIC·N 82.2 
') GREENE 68.3 45 CR.HI..JFDRD 8.2.2 .. 
~ LMkE :{ ;. •• :-... 47 C.r\RRGLL 82.5 
4 PORTAGE ~. ") I J. ..... 47 l.rl.oJR5tCE 82.5 
5 t1CNiGWEi\'( ;'1.3 49 CL:trrw 82.7 
6 CU'rAHOGH ~, ' l4..0 50 COSHOCTCN 83.1 
7 ~DISCN 72.8 51 FA'I'ffiE 83.2 
8 I,JARRE~ 73.2 52 ALLEN 83.3 
9 ATHENS 73.3 53 l-1iRDIN 83.6 
10 Sl..tt1Ii 73.4 54 SANDUSKY 83.9 
11 WOOD 73.5 55 ASHTA6UJ..i4 84.0 
12 TRUMBULL 74.3 56 WILLI~S 84.3 
13 BUTLER 74.4 57 LOC'..;N 84.4 
14 MAHONING 74.6 58 HOCKING 84.6 
14 PIC~Y 74.6 59 \}~WERT 84.8 
16 STARK 75.6 60 HUSKING!J1 85.0 
17 ROSS 75.8 61 MEIGS 85.1 
18 RICHLAND 76.1 62 HARRISON 85.2 
19 JEFFERSct-1 76.7 62 HURCN 85.2 
20 MARIIJJ 76.9 64 DEFI~CE 85.4 
21 DEI.AIMRE 77.2 65 SENECA 85.5 
22 fWIILTCN 77.4 66 AUGLAIZE 85.7 
23 ERIE 77.6 67 SCIOTO 85.9 
24 CLER110NT 77.7 68 GUERNSEY 86.0 
25 MEDINA 77.8 69 HORRCW 86.2 
26 LICKING 77.9 70 FULTct-1 86.5 
27 MIPI1I 78.1 70 SHELBY 86.5 
29 GEAUGA 78.2 72 JACKSCN 86.7 
29 LUCAS 78.6 73 HENRY 87.2 
30 LORAIN 79.2 74 PAULDING 87.8 
31 ClARK 79.4 75 WY.WDOT 88.0 
31 ~ION 79.4 76 HtllROE 88.1 
33 SELHOO 79.5 77 DARKE 89.2 
34 WAYNE 79.6 77 VINTON 89.2 
35 OTT~ 79.9 79 HIGH~D 89.4 
35 WASHINGTCN 79.9 so PERRY 90.8 
37 COLI.t1SI~ 80 .o 81 MERCER 91.2 
38 GALLIA 80.4 82 PIKE 91.3 
38 TUSCA~S 80.4 83 BRCf.o.N 91.9 
40 fW.lCOCK 80.7 84 MOR~ 94.3 
41 I<NOX 80.9 85 A~S 94.6 
42 PREBLE 81.0 86 NOBLE 95.2 
43 FAIRFIELD 81.4 87 PUTt-Wi 96.0 
44 ASH~D 81.8 88 HOLMES 104.8 
T~BLE ; 
. ~:a -1GE ..:.'jO :c:-., 
NUMBER riND PERCENT 
Al'lffiS All8i ~SHL.r1ND 
r\GE /".ALE FS)ALE TOTHL MALE FEI.4ALE TOTAL MALE FEt'!ALE TOTril 
o- 4 983 l,JOl 1,184 4,;20 4,463 9,183 1,755 1 ! 751 3,~0o 
5- 1 1,111 1,008 2,119 4,701 4,427 9,128 1 ,a<~o 1 ,31° 3 • .:~59 
10-14 1! !98 1,095 ., 'q'5 .... ~ .... J 4,'?06 4,646 9,~52 1 ,?65 1 ,327 3,;92 
15- !'1 1,193 1 '130 2,323 5,360 s,:a4 10,o44 2,245 2,i45 4,.390 
20-24 067 1,020 l ,987 4,aos 5,020 9,888 2.; 71 2,244 4,~15 
25-29 385 a., 01 1,~4o 4,520 4,732 9,252 1,779 1.~58 3.~37 
30-34 761 796 1 ,;si 4,:196 4,J20 8,116 1 ,oi4 ; ,,)49 ......... ,, .)u .• O:~o~ 
35-30 6B4 ~09 1,393 ~ "'"" ... " '')"' I .... ~ ¥"! ; .340 1, ~5~ 2.~94 .l,U~/ .J,.,. ... w o • ..:.o .. 
~0-44 
·!>28 !lP 1 \:4; , .. , _,:;,1:; 1 .... 1 .... ,:'/ 5,J44 f ')'""'"':' j J-1 I 1,235 , :1") *.flot.l ... 
45-·49 559 570 1,12Q 2~577 2.~14 5,2?1 1 ,GSl 1,J7G 2 .1~1 
:O-S4 5;4 59Q ~ .#""''""' 2,363 3,079 5,142 j 1148 1 1•)'"1 2.330 " '! '( .j • 'J. '-''-
55-59 571 626 1,197 2,780 3.149 5,929 1 ,071 1,2:5 2.326 
~0-64 513 553 1 ,071 2,Z97 2.~27 5,124 943 l,l :4 2.072 
o5-o9 506 539 1.045 1,832 2,218 4,050 764 989 1 '753 
70-74 417 414 831 1,275 1,959 3,234 654 828 1 '482 
75-79 257 321 57S 889 1,425 2,314 376 609 985 
B0-84 146 233 379 476 l ,051 1,527 209 431 .540 
85+ 106 170 276 384 977 1,361 164 407 571 
TOTAL 12,064 12,264 24,328 54,354 57,387 112,241 22,401 23.777 46,178 
MEDIAN 28.4 30.1 29.2 27.8 30.5 29.2 28.4 31.0 29.7 
65+ 1,432 1 ,677 3,109 4,356 7,630 12,486 2,167 3,264 5,431 
PCT 65+ 11.9 13.7 12.8 8.9 13.2 11.1 9.7 13.7 11.3 
SEX RATIO 98.4 93.9 94.2 
S.R. 65+ 85.4 63.6 66.4 
YDR 69.8 62.9 60.4 
ADR 24.9 20.4 21.4 
TOR 94.6 83.3 81.3 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.0 4.1 8.2 4.2 4.0 3.2 3.8 3.8 7.6 
5- 9 4.6 4 .! 8.7 4.2 3.9 13.1 4.0 3,'7 7.9 
10-14 4.9 4.5 9.4 4.4 4.1 8.5 4.3 4.0 8.2 
15-19 4.9 4.6 9.5 4.8 4.7 9.5 4.9 4.6 9.5 
20-24 4.0 4.2 8.2 4.3 4.5 s.s 4.7 4.9 9.6 
25-29 3.6 3.5 7.2 4.0 4 ·') ... 8.2 3.9 3.8 7,7 
30-34 3.1 3.3 6.4 3.6 3.6 7.2 3.5 3.6 7.1 
35-39 2.8 2.9 5.7 2.7 2.9 5.6 2.9 3.1 6.1 
40-44 2.6 2.5 5.1 2.4 2.5 4.9 2.8 2.7 5.4 
45-49 2.3 2.3 4.6 2.3 2.4 4.7 2.3 2.3 4.7 
50-54 2.4 2.5 4.8 2.6 2.7 5.3 2.5 2.6 s.o 
55-59 2.3 2.6 4.9 2.5 2.8 5.3 2.3 2.7 5.0 
60~64 2.1 2.3 4.4 2.1 2.4 4.6 2.1 2.4 4.5 
65-69 2.1 2.2 4.3 1.6 2.0 3.6 1.7 2.1 3.8 
70-74 1.7 1.7 3.4 1.1 1.7 2.9 1.4 1.8 3.2 
75-79 1.1 1.3 2.4 .a 1.3 2.1 .s t.3 2.1 
80-84 .6 1.0 1.6 .4 .9 1.4 .5 .9 1.4 
85+ .4 .7 Ll .3 .9 1.2 .4 .9 1.2 
iOTAL 49.6 50.4 100.0 48.4 51.6 100.0 49.5 51.5 100.0 
HSHTABULH ATHENS AUG!.AIZE 
AGE HALE F~LE TOTAL MALE FEMALE TOTAL !"AlE FEMALE TOTHL 
o- 4 4,007 3,786 7,793 1,385 1,713 3,598 1,370 l ,746 3,616 
5- 9 4,325 4,286 8,611 1,799 1,693 3,492 1,337 1,672 3,509 
10-14 4,659 4,653 9,312 1,865 1,704 3,569 1 ,340 1,323 3,663 
15-19 4,868 4,649 9,517 3,959 3,832 7,791 1,916 1 ,no 3,836 
20-24 4,066 4,201 8,267 5,541 4,739 1o,:so 11819 1,726 3,545 
25-29 4,179 4,146 8,325 2,595 2,277 4,8i2 1,313 1,795 3,608 
30-34 3,679 3,758 7,437 1,895 1,806 3,701 1,530 1,493 3,023 
35-39 2,9i3 3,130 6,103 1,365 1,380 2,745 1,192 1,157 2.349 
40-44 2,486 2,668 5,154 1,223 1,214 2,437 1,308 1,035 2,J43 
45-49 2,486 2,539 5,025 1,023 1,070 2,U93 903 1,1131 1,934 
S0-54 2,689 2,960 5,649 1,~51 1,135 2,186 1,124 1,143 2,267 
55-59 2,757 2,854 5,611 1,043 1,233 2,276 1,071 1,123 2,194 
60-64 2,383 2,693 5,076 890 1,058 1,948 935 1,013 1,948 
65-69 1,940 2,296 4,236 802 980 1,782 739 882 1,621 
70-74 1,423 1,913 3,336 595 820 1,415 525 748 1,273 
75-79 857 1,310 2,167 436 621 1,057 371 612 983 
80-84 465 906 1,371 224 438 662 227 428 655 
85+ 398 827 1,225 167 328 495 145 342 487 
TOTAL 50,640 53,575 104,215 28,358 28,041 56,399 20,865 21,689 42,554 
MEDIAN 29.0 31.4 30.2 23.7 25.7 24.5 28.1 30.5 29.3 
65+ 5,083 7,252 12,335 2,224 3,187 5,411 2,007 3,012 5,019 
PCT 65+ 10.0 13.5 u.s 7.8 11.4 9.6 9.6 13.9 11.8 
SEX RATIO 94.5 101.1 96.2 
S.R. 65+ 70.1 69.8 66.6 
YOR 62.2 56.7 63.8 
AOR 21.8 16.6 21.9 
TOR 84.0 73.3 85.7 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 3.8 3.6 7.5 3.3 3.0 6.4 4.4 4.1 8.5 
5- 9 4.2 4.1 8.3 3.2 3.0 6.2 4.3 3.9 8.2 
10-14 4.5 4.5 8.9 3.3 3.0 6.3 4.3 4.3 8.6 
15-19 4.7 4.5 9.1 7.0 6.8 13.8 4.5 4.5 9.0 
20-24 3.9 4.0 7.9 9.8 8.4 18.2 4.3 4.1 8.3 
25-29 4.0 4.0 8.o 4.6 4.0 B.6 4.3 4,2 3.e 
30-34 3.5 3.6 7.1 3.4 3.2 6.6 5.6 3,: 
35-39 2.9 3.0 5.9 2.4 2.4 4.9 2.8 2.7 5.5 
40-44 2.4 2.6 4.9 2.2 2.2 4.3 2.4 2.4 4.8 
45-49 2.4 2.4 4.8 1.8 1.9 3.7 2.1 2.4 4.5 
50-54 2.6 2.8 5.4 1.9 2.0 3.9 2.6 2.7 5.3 
55-59 2.6 2.7 5.4 1.8 2.2 4.0 2.5 2.6 5.2 
60-64 2.3 2.6 4.9 1.6 1.9 3.5 2.2 2.4 4.6 
65-69 1.9 2.2 4.1 1.4 1.7 3.2 1.7 2.1 3.8 
70-74 1.4 1.8 3.2 1.1 1.5 2.5 1.2 1.8 3.0 
75-79 .8 t.3 2.1 .a 1.1 1.9 .9 t.4 2.3 
80-84 .4 .9 1.3 .4 .8 1.2 .5 1.0 1.5 
85+ .4 .8 1.2 .3 .6 .9 .3 .8 1.1 
TOTAL 48.6 51.4 100.0 50.3 49.7 100.0 49.0 51.0 100.0 
BEL:1Cffi BR04~ BUTLER 
AGE HALE FEMALE TOTAl MALE FEMALE TOTAL t"ALE FEf1ALE TOTAL 
0- 4 2,749 2,~03 5,552 1,367 1,289 2,656 9,902 9,367 19,269 
5- 9 3,117 2,909 6,026 1,461 1,329 2,790 10,456 Q,'i'!S 20,374 
10-14 3,238 3,088 6,326 1,509 1,366 2,375 10,636 10,272 20' 108 
15-19 3,586 3,444 7.032 1,570 1,503 3,013 13,191 13.~87 26,178 
20-24 3,199 3,452 6,651 1,208 1,268 2,476 13,971 14,565 28,536 
25-29 3,309 3,334 6,643 1! 176 1,220 2,396 10,502 10,:"86 21.288 
30-34 2,959 2,372 5,331 1,104 1,148 2,252 9,330 10,318 20,148 
35-39 2,114 2.118 4,232 937 955 1,892 7,~57 3.131 15,3'16 
40-44 1,915 ~ ,11~ 4,J3i 348 335 l ,633 6,:-25 7 ,m 13,:-96 
45-49 1.114 2.040 3,154 754 751 1,505 ;),472 6, CQ6 13,378 
50-54 2,240 2,568 4,303 770 785 " = ... r: ', ... ;:, ... 6,630 ~,~63 13,543 
55-59 2,345 2,652 4,997 676 830 1,506 6,008 6,374 12,382 
60-64 2,166 2,677 4,343 670 698 l ,368 4,402 4,982 9,384 
65-69 1,873 2,373 4,251 626 687 1,313 3,328 4,356 7,684 
70-74 1,273 1 ,sos 3,081 426 520 946 2,417 3,575 5,192 
75-79 807 1,264 2,071 313 415 728 1,578 2,821 4,399 
80-84 479 786 1,265 174 327 501 938 1.868 2,806 
85+ 340 627 967 142 263 405 585 1,441 2,026 
TOTAL 39,625 42,944 82,569 15,731 16,189 31,920 125,378 133,409 258,787 
MEOI~ 30.9 34.0 32.5 28.1 30.5 29.3 27.1 29.1 28.1 
65+ 4,772 6,863 11,635 1,681 2,212 3,393 8,846 14,061 22,907 
PCT 65+ 12.0 16.0 14.1 10.7 13.7 12.2 7.1 10.5 8.9 
SEX RATIO 92.3 97.2 94.0 
S.R. 65-t 69.5 76.0 62.9 
YDR 54.2 68.5 59.0 
ADR 25.3 23.4 15.4 
TOR 79.5 91.9 74.4 
PERCrNT PERCrNT PERCrNT 
o- 4 3.3 3.4 6.7 4.3 4.0 8.3 3.8 3.6 7.4 
5- 9 3.8 3.5 7.3 4.6 4.2 8.7 4.0 3.8 7.9 
10-14 3.9 3.7 7.7 4.7 4.3 9.0 4.1 4.0 8.1 
15-19 4.3 4.2 8.5 4.9 4.7 9.6 5.1 5.3 10.4 
20-24 3.9 4.2 8.1 3.8 4.0 7.8 5.4 5.6 11.0 
25-29 4.0 4.0 8.0 3.7 3.8 7.5 4.1 4.2 8.2 
30-34 3.6 3.5 7.1 3.5 3.6 7.1 3.8 4.0 7.8 
35-39 2.6 2.6 5.1 2.9 3.0 5.9 3.0 3.1 6.1 
40-44 2.3 2.6 4.9 2.7 2.6 5.3 2.6 2.7 5.3 
45-49 2.3 2.5 4.8 2.4 2.4 4.7 2.5 2.7 5.2 
50-54 2.7 3.1 5.8 2.4 2.5 4.9 2.6 2.7 5.2 
55-59 2.8 3.2 6.1 2.1 2.6 4.7 2.3 2.5 4.8 
60-64 2.6 3.2 5.9 2.1 2.2 4.3 1.7 1.9 3.6 
65-69 2.3 2.9 5.1 2.0 2.2 4.1 1.3 1.7 3.0 
70-74 1.5 2.2 3.7 1.3 1.6 3.0 .9 1.4 2.3 
75-79 1.0 1.5 2.5 1.0 1.3 2.3 .6 1.1 L7 
80-84 .6 t.o 1.5 .5 1.0 1.6 .4 .7 1.1 
85+ .4 .a 1.2 .4 .a 1.3 .2 .6 .s 
TOTAl 48.0 52.0 100.0 49.3 50.7 100.0 48.4 51.6 100.0 
CARROLL C!WIPAI~ CLARK 
AGE f'!ALE FErALE TOT~L WILE FBAALE TOTAL ~LE FB-!ALE TOTAL 
0- 4 l,J23 1,035 2,058 1.235 1,234 2,~69 5,587 5,179 :0,76~ 
5- 9 1,143 1,093 2,236 1,426 1,327 2,753 5,939 5.634 11.573 
10-14 1,165 1,098 2,263 1,495 1,428 2,123 6,698 6,167 12,.365 
15-19 1,206 1,117 2,323 1 ,sao 1,551 3.131 7,u37 7,086 14,123 
20-24 951 1 ,021 1,972 1,333 1,353 2,686 6,265 6,849 13,114 
25-29 997 1,086 2,083 1,271 1,300 2,571 5,597 6,042 11,639 
30-34 987 1,011 1,998 1 .~32 1,320 2,552 5,445 5,773 11 ,21 B 
3!H9 S06 797 1.J03 1,095 1,052 2,147 4,400 4,510 8,'10 
40-<14 ,,., ~o, 668 l ,335 951 991 1 ,?42 3,.398 ~ ,166 S,Oo4 
45-49 555 595 1,150 818 799 1,6C 3,669 3,913 7,587 
50-54 710 .556 1 ,36o 769 897 1 16oo 3,i37 4,250 7,187 
55-59 634 707 1,341 824 878 1,702 3,894 4,381 8.275 
60-:)4 559 623 1,182 738 844 1.582 3,:89 3,752 6,141 
65-69 447 468 915 586 743 1,329 2,571 3,226 5,797 
70-74 323 361 684 447 598 1,045 1,847 2,678 4,525 
75-79 236 291 527 262 387 649 1,199 1,954 3,153 
80-84 122 186 308 179 287 466 641 1,358 1,999 
85+ 111 143 254 127 292 419 485 1,215 1,700 
TOTAL 12,642 12,956 25,598 16,368 17,281 33,649 72,098 78,138 150,236 
MEDIAN 29.2 30.1 29.7 29.4 31.7 30.6 29.1 31.7 30.4 
65+ 1,239 1,449 2,688 1,601 2,307 3,108 6,743 10,431 17' 174 
PCT 65+ 9.8 11.2 10.5 9.8 13.3 11.6 9.4 13.3 11.4 
SEX RATIO 97.6 94.7 92.3 
S.R. 65+ 85.5 69.4 64.6 
YDR 63.3 61.1 58.9 
ADR 19.2 21.2 20.5 
TDR 82.5 82.2 79.4 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 4.0 4.0 8.o 3.7 3.7 7.3 3.7 3.4 7.2 
5- 9 4.5 4.3 8.7 4.2 3.9 8.2 4.0 3.8 7.7 
10-14 4.6 4.3 a.8 4.4 4.2 8.7 4.5 4.1 8.6 
15-19 4.7 4.4 9.1 4.7 4.6 9.3 4.7 4.7 9.4 
20-24 3.7 4.0 7.7 4.0 4.0 a.o 4.2 4.6 8.7 
25-29 3.9 4.2 9.1 3.8 3.9 7.6 3.7 4.0 7.7 
30-34 3.9 3.9 7.8 3.7 3.9 7.6 3.6 3.8 7.5 
35-39 3.1 3.1 6.3 3.3 3.1 6.4 2.9 3.0 5.9 
40-44 2.6 2.6 5.2 2.8 2.9 5.8 2.6 2.8 5.4 
45-49 2.2 2.3 4.5 2.4 2.4 4.8 2.4 2.6 5.1 
S0-54 2.9 2.6 5.3 2.3 2.7 s.o 2.5 2.8 5.3 
55-59 2.5 2.8 5.2 2.4 2.6 5.1 2.6 2.9 5.5 
60-64 2.2 2.4 4.6 2.2 2.5 4.7 2.1 2.5 4.6 
65-69 1.7 !.S 3.6 1.7 2.2 3.9 1.7 2.1 3.9 
70-74 1.3 1.4 2.7 1.3 1.8 3.1 1.2 La 3.0 
75-79 .9 1.1 2.1 .a 1.2 1.9 .a 1.3 2.1 
80-84 .s .7 1.2 .5 .9 1.4 .4 .9 1.3 
85+ .4 .6 1.0 .4 .9 1.2 .3 .8 1.1 
TaTAL 49.4 50.6 100.0 48.6 51.4 100.0 48.0 52.0 100.0 
CLERHCNT cum~ COLLtfBI~ 
AGE MALE FEI"ALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL HALE FE!AALE TOT~L 
o- 4 5,786 5,747 11,533 1,393 1,409 2,802 4,498 4,110 8,608 
5· 9 6,J79 5,747 11,826 1,398 1,299 2,697 4,1341 4,419 9,J68 
10-14 6,ill8 5,724 11 ,742 1,475 l ,374 2,349 4,798 4,e49 9,347 
15-19 o,u93 6,024 12.117 1,7:56 1,568 3,324 5,031 5,329 10 ,aoo 
20-24 5,617 o,OOO 11.o17 1,567 1,593 3,160 4,e2o .l,a84 9,2!0 
.25-1? 5,576 5,853 11,429 1,373 1,344 2,717 4,602 4,a3B 9,240 
30-34 S,oZO 5,669 11,.289 1,2:8 1,289 2,547 3,989 .l,040 a.JZ? 
35-39 4,426 .~.:m s •. J1a ~87 1,021 ::.uos 3,146 3~34o ')' l?:! 
40-44 3,~72 3,487 6,159 a7o ?21 1,79! 2,650 3,J20 5,370 
45-49 3,182 a.:oa 6,390 820 ass 1,678 2.;1; 2,341 5.=53 
50-~4 2,996 2,987 5, ~83 815 900 1,715 3,i00 3,33~ ,;,.;39 
55·59 2,676 2.855 5,531 834 926 1,760 3,108 3,492 6,600 
60-o4 2,J49 2,233 4,282 724 837 1,5-31 2,664 3,005 5,669 
65-69 1,451 1,781 3,232 580 726 1,306 2,108 2,530 4,o3a 
70-74 1,013 1.297 2.~10 413 570 983 I ,525 2,105 3,630 
75-79 645 979 1,624 293 458 751 924 I 1480 2,404 
SO-a4 395 660 1,055 188 318 506 536 943 1,479 
85+ 229 517 746 118 330 448 3i2 859 1,231 
TOTAL 63,323 65,160 128,483 16,862 17,741 34,603 55,143 58,429 113,572 
MEDI~ 26.8 27.8 27.3 27.9 31.0 29.5 29.4 32.1 30.7 
65+ 3,733 5,234 8,967 1,592 2,402 3,194 5,465 7,917 13,382 
PCT o5+ 5.9 s.o 7 .o 9.4 13.5 11.5 9.9 13.5 11.3 
SEX RATIO 97.2 95.0 94.4 
S.R. 65+ 71.3 66.3 69.0 
YDR 65.3 61.6 58.8 
ADR 12.4 21.1 21.2 
TOR 77.7 82.7 80.0 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.5 4.5 9.0 4.0 4.1 8.1 4.0 3.6 7.6 
5- 9 4.7 4.5 9.2 4.0 3.8 7.8 4.1 3.9 s.o 
10-14 4.7 4.5 9.1 4.3 4.0 8.2 4.2 4.0 8.2 
15-19 4.7 4.7 9.4 5.1 4.5 9.6 4.4 4.4 8.9 
20-24 4.4 4.7 9.0 4.5 4.6 9.1 4.0 4.1 8.1 
25-29 4.3 4.6 8.9 4.0 3.9 7.9 4.1 4.1 8.1 
30-34 4.4 4.4 8.a 3.6 3.7 7.4 3.5 3.6 7.1 
35-39 3.4 3.4 6.9 2.9 3.0 5.8 2.8 2.9 5.7 
40-44 2.7 2.7 5.4 2.5 2.7 5.2 2.5 2.7 5.2 
45-49 2.5 2.5 5.0 2.4 2.5 4.8 2.4 2.5 4.9 
50-54 2.3 2.3 4.7 2.4 2.6 5.0 2.7 2.9 5.7 
55-59 2.1 2.2 4.3 2.4 2.7 5.1 2.7 3.1 s.s 
60-64 1.6 1.7 3.3 2.1 2.4 4.5 2.3 2.6 5.0 
65-69 1.1 1.4 2.5 1.7 2.1 3.8 1.9 2.2 4.1 
70-74 .s 1.0 1.8 1.2 1.6 2.8 1.3 1.9 3.2 
75-79 .5 .s t.3 .a 1.3 2.2 .s 1.3 2.1 
80-84 .3 .5 .a .5 .9 1.5 .5 .a 1.3 
85+ .2 .4 .cS .3 1.0 1.3 .3 .8 1.1 
TOTAL 49.3 50.7 100.0 48.7 51.3 100.0 48.6 51.4 100.0 
COSHOCiCN 
AGE MALE F~LE TOTAL 
0- 4 1,349 1,318 2,667 
5- 9 1,422 1,422 2.344 
10-14 1,578 1,525 3,103 
15-19 1,594 1,630 3,224 
20-24 1 ,343 1,355 2,698 
25-29 1,357 1,386 2,743 
30-34 1,273 1,312 2,585 
35-39 985 1,076 2,J61 
40-44 1,Jl5 l,J1·5 2,031 
45-49 374 906 1,780 
~0-54 983 1,057 2,J40 
55-59 927 1,024 1 '951 
60-64 833 950 1,783 
65-69 703 774 1,477 
70-74 521 711 1,232 
75-79 354 520 874 
80-84 168 334 502 
85+ 131 298 429 
TOTAL 17,410 18,614 36,024 
MEDIAN 30.2 32.4 31.3 
65+ 1,.377 2,637 4,514 
PCT 65+ 10.8 14.2 12.5 
SEX RATIO 93.5 
S.R. 65+ 71.2 
YDR 60.2 
AOR 22.9 
TOR 83.1 
PERCENT 
o- 4 3.7 3.7 7.4 
5- 9 3.9 3.9 7.9 
10-14 4.4 4.2 8.6 
15-19 4.4 4.5 8.9 
20-24 3.7 3.8 7.5 
25-29 3.8 3.8 7.6 
30-34 3.5 3.6 7.2 
35-39 2.7 3.0 5.7 
40-44 2.8 2.8 5.6 
45-49 2.4 2.5 4.9 
50-54 2.7 2.9 5.7 
55-59 2.6 2.8 5.4 
60-64 2.3 2.6 4.9 
65-69 2.0 2.1 4.1 
70-74 1.4 2.0 3.4 
75-79 1.0 1.4 2.4 
80-84 .5 .9 1.4 
85+ .4 .8 1.2 
TOTAL 48.3 51.7 100.0 
C~FGRO CUYAHOGA DARKE 
AGE HALE FEMALE TOTAL HAlE FEMALE TOTAL HALE FEl~LE TOTAL 
0- q 1,174 l ,811 3,785 49,01o 47,084 96' 100 2,332 2,219 4,551 
5- 9 2,155 1,933 4,088 50,592 49,107 98,689 2,360 2,237 4,597 
10-14 2,164 1,997 4' 161 57,660 56,204 113,364 2,500 2,342 4,8~2 
15-19 2,244 2,230 4,474 65,102 64,764 129,866 2,586 2,539 5,125 
20-24 1,994 2,107 4,101 65,488 69,il59 134,5~7 2,129 2,:oa 4,329 
25-29 1,936 1,949 3,J85 61,243 63,37! 125.114 2,086 2,206 4,:::92 
30-34 1,769 l,S46 3,615 51,249 55,310 106,559 1,968 1 '961 3,129 
35-39 1,520 1,563 3,JS3 38,165 44,130 83,095 1,639 1.680 3,31° 
40-44 l ,J15 1,434 2.749 34,o30 39,791 74,421 1,472 1.~81 2,953 
45-49 1,236 1.270 2,506 35,393 40,305 76,.)98 1,203 1 ,.:81 2.484 
S0-54 1,256 1,351 2,607 42,367 47 1o01 89, ?68 1,326 1 ,387 2.~13 
55-59 1,247 1,380 2,627 44,276 50,815 95,091 1,179 1,393 2,572 
60-64 1 ,060 1,249 2,309 37,799 44,627 82,426 1 '149 1,388 2,537 
65-69 sao 1,112 1,992 29,a96 38,606 68.502 978 1,172 2,1SO 
70-74 599 935 1,534 20,041 30,144 50 ,J 85 748 973 1 ,72.1 
75-79 423 694 1,117 12,386 22,427 34,813 507 782 1,289 
80-84 245 534 779 7,037 14,346 21,883 333 579 912 
85+ 174 489 663 5,037 11,542 16,579 228 553 781 
TOTAL 24,191 25,884 50,075 708,667 789,733 1,498,400 26,723 28,373 55,096 
NEDIPN 29.1 32.3 30.7 30.5 33.9 32.2 28.4 31.1 29.3 
65+ 2,321 3,764 6,085 74,397 117,565 191,962 2,794 4,059 6,853 
PCT 65+ 9.6 14.5 12.2 10.5 14.9 12.8 10.5 14.3 12.4 
SEX RATIO 93.5 89.7 94.2 
S.R. 65+ 61.7 63.3 68.8 
YDR 60.1 50.5 65.6 
ADR 22.1 22.1 23.5 
TOR 82.2 72.6 89.2 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 3.9 3.6 7.6 3.3 3.1 6.4 4.2 4.0 8.3 
5- 9 4.3 3.9 8.2 3.4 3.2 6.6 4.3 4.1 8.3 
10-14 4.3 4.0 8.3 3.8 3.3 7.6 4.5 4.3 a.s 
15-19 4.5 4.5 8.9 4.3 4.3 8.7 4.7 4.6 9.3 
20-24 4.0 4.2 8.2 4.4 4.6 9.0 3.9 4.0 7.9 
25-29 3.9 3.9 7.8 4.1 4.3 3.3 3.3 4.0 7.3 
30-34 3.5 3.7 7.2 3.4 3.7 7.1 3.6 3.6 7.1 
35-39 3.0 3.1 6.2 2.6 2.9 5.5 3.0 3.0 6.0 
40-44 2.6 2.9 5,5 2.3 2.7 5.0 2.7 2.7 5.4 
45-49 2.5 2.5 5.0 2.4 2.7 5.1 2.2 2.3 4.5 
50-54 2.5 2.7 5.2 2.8 3.2 6.0 2.4 2.5 4.9 
55-59 2.5 2.8 5.2 3.0 3.4 6.3 2.1 2.5 4.7 
60-64 2.1 2.5 4.6 2.5 3.0 5.5 2.1 2.5 4.6 
65-69 1.8 2.2 4.0 2.0 2.6 4.6 t.a 2.1 3.9 
70-74 1.2 1.9 3.1 1.3 2.0 3.3 1.4 1.8 3.1 
75-79 .s 1.4 2.2 .8 1.5 2.3 .9 1.4 2.3 
80-84 .5 1.1 1.6 .5 1.0 1.5 .6 1.1 1.7 
85+ .3 1.0 1.3 .3 .8 l.J .4 1.0 1.4 
TOTAl 48.3 51.7 100.0 47.3 52.7 100.0 48.5 51.5 100.3 
OEFIPNCE DE!JhiARE ERIE 
AGE MALE FEI"'.ALE TOTAL HALE FEl"'.ALE TOT tiL NALE FEMALE TOTAL 
0- 4 1,309 1 ,670 3,479 2,J16 1,356 3,372 2,?79 2,341 5,3!0 
5- 9 1,312 1,763 3,575 2.166 2,021 4,;37 3,180 2,199 ·-o J)yJ.r 
10-14 1,362 1,798 316o0 2,373 2,257 4,630 3,430 3,434 o,264 
15-19 1,998 1,963 3,961 3,099 2,102 6,uot 3,323 3,;81 7,a04 
20-24 1,333 1,365 3,698 2,~05 2,427 ~,132 3,207 3,458 6,o65 
25-29 1,723 1,692 3,415 2,147 2.177 4,324 3,127 3,162 6,289 
30-34 1,480 1,447 2,'?27 2,139 2,203 4,342 2,147 3,071 6,013 
35-39 1,210 1,198 2,408 1,340 1 '957 3.797 2,343 2,544 4,387 
40-44 1,u40 1.039 2,J79 1,600 1.571 3,;71 2,Ji'O 2.:19 4,139 
45-49 907 d83 1,790 1,447 1.369 2.316 2,31; 2,093 4,110 
50-54 897 968 1,365 1,373 1,322 2,695 2 ,;92 2,26o 4,453 
55-59 394 924 1,318 1,182 1,231 2,413 2,320 2.249 415o1 
60-o4 /43 828 1,571 894 993 1,887 1,338 1,339 3,677 
65-69 546 684 1,220 699 881 1 ,!iSO 1,398 1,588 2,?86 
70-74 397 491 888 534 738 1,272 926 I, 161 2,087 
75-79 254 423 677 325 559 884 sao 947 1 ~52~ 
ao-a4 177 329 506 182 384 566 316 605 921 
85+ 130 310 440 123 348 471 269 536 805 
TOTAL 19,712 20,275 39,987 26,644 27,196 53,840 38,962 40,693 79,655 
NED IAN 26.5 28.0 27.3 27.8 29.9 28.9 29.6 31.1 30.3 
65+ 1,504 2,237 3,741 1,863 2,910 4,773 3,489 4,337 8,$26 
PCT 65+ 7.6 11.0 9.4 7.0 10.7 8.9 9.0 11.9 10.5 
SEX RATIO 97.2 98.0 95.7 
S.R. 65+ 67.2 64.0 72.1 
YDR 68.0 61.5 59.0 
ADR 17.3 15.7 18.6 
TOR 35.4 77.2 77.6 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.5 4.2 8.7 3.7 3.4 7.2 3.7 3.6 7.3 
5- 9 4.5 4.4 8.9 4.0 3.8 7.8 4.0 3.8 7.8 
10-14 4.7 4.5 9.2 4.4 4.2 8.6 4.3 4.3 8.6 
15-19 5.0 4.9 9.9 5.a 5.4 11.1 4.8 4.7 9.5 
20-24 4.6 4.7 9.2 4.7 4.5 9.2 4.0 4.3 8.4 
25-29 4.3 4.2 8.5 4.0 4.0 8.0 3.9 4.0 7.9 
30-34 3.7 3.6 7.3 4.0 4.1 8.1 3.7 3.9 7.6 
35-39 3.0 3.0 6.0 3.4 3.6 7.1 2.9 3.2 6.1 
40-44 2.6 2.6 5.2 3.0 2.9 5.9 2.6 2.7 5.3 
45-49 2.3 2.2 4.5 2.7 2.5 5.2 2.5 2.6 5.2 
50-54 2.2 2.4 4.7 2.6 2.5 5.0 2.8 2.8 5.6 
55-59 2.2 2.3 4.5 2.2 2.3 4.5 2.9 2.8 5.7 
60-64 1.9 2.1 3.9 1.7 1.8 3.5 2.3 2.3 4.6 
65-69 1.4 1.7 3.1 1.3 1.6 2.9 1.8 2.0 3.7 
70-74 1.0 1.2 2.2 1.0 1.4 2.4 1.2 1.5 2.6 
75-79 .6 1.1 1.7 .6 1.0 l.6 .7 1.2 1.9 
80-84 .4 .a 1.3 .3 .7 1.1 .4 .a 1.2 
85+ .3 .8 1.1 .2 .6 .9 .3 .7 1.0 
TOTAL 49.3 50.7 100.0 49.5 50.5 100.0 48.9 51.1 100.0 
FAIRFiELD FAYffiE FRANKLJN 
AGE MALE FEMALE TOT~l MALE FB"ALE TOTAL MALE FB".ALE TOTAL 
a- 4 3,684 3,506 7' 190 l ,114 1,055 2,169 32,367 30.861 63,228 
5- 't 4,213 3,784 7,997 1,129 1,106 2,235 32,351 30,950 63,301 
!G-14 ~,515 4!311 3,326 1,184 1,m 2,255 33,J59 32,J41 65.~00 
15-19 4,437 4,208 8,645 1,166 1,153 2,319 41!399 40,983 82,387 
20-24 3,248 3,400 6,648 1 ,oae J ,122 2,210 51,323 52,511 103,334 
25-29 3,284 3,655 6,939 1,034 1,123 2,157 43,028 44.385 87,·113 
30-3~ 3,739 4,J49 7,788 1 ,1)03 1,048 2,051 35,?93 37,292 73,235 
35-39 3,407 3.~98 6,905 782 825 1,607 24,881 27,J7U 51' l55 
40-44 2,357 2,830 5,687 761 ?"'" !)J l ,496 20 ,.;60 22, ~71 43,!)31 
45-49 2,510 2,-i47 4,?5~ ~88 .;:i5 1~J83 20.:~4 :1.343 41,a17 
50-5~ 2,-!16 2,363 4,779 660 727 1,387 21,092 22,132 44 ,,)24 
55-59 2,080 2.:~6 4,326 661 771 1,432 19,008 21.644 40,~52 
60-64 1,626 l ,9B9 3,615 583 689 1,272 14,820 17,553 32,373 
o5-o9 1,444 1,772 3,216 531 61! 1,142 10,.566 14,900 25,566 
70-74 1,027 1 ~ 377 2,404 395 506 901 7,534 12,347 19,381 
75-79 677 1,088 1,765 252 365 617 4,677 9,219 14,096 
Bll-84 388 720 1,108 177 265 442 2,641 6,222 8,363 
85+ 285 598 883 110 282 392 1,832 4,994 6,826 
TOTAL 45,837 47,841 93,678 13,318 14' 149 27,467 418,905 450,227 869,132 
MEDIAN 29.3 31.3 30.4 29.7 32.0 30.9 26.9 29.2 28.1 
65+ 3,821 5,555 9,376 1,465 2,029 3,494 27,550 47,682 75,232 
PCT 65+ 8.3 11.6 10.0 11.0 14.3 12.7 6.6 10.6 8.7 
S8< RAilO 95.8 94.1 93.0 
S.R. 65+ 68.8 72.2 57.8 
YDR 63.2 59.9 53.0 
ADR 18.2 23.3 14.5 
TOR 81.4 83.2 67.5 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 3.9 3.7 7.7 4.1 3.8 7.9 3.7 3.6 7.3 
5- 9 4.5 4.0 8.5 4.1 4.0 a.1 3.7 3.6 7.3 
10-!4 4.9 4.6 9.4 4.3 3.9 8.2 3.9 3.7 7.6 
1!H9 4.7 ~.5 9.2 4.2 4.2 8.4 4.8 4.7 9.5 
20-24 3.5 3.6 7.1 4.0 4.1 8.0 5.9 6.0 11.9 
25-29 3.5 3.9 7.4 3.8 4.1 7.9 5.0 5.1 10.1 
30-34 4.0 4.3 8.3 3.7 3.8 7.5 4.1 4.3 8.4 
35-39 3.6 3.7 7.4 2.8 3.0 5.9 2.9 3.1 6.0 
40-44 3.0 3.0 6.1 2.8 2.7 5,4 2.4 2.6 5.0 
45-49 2.7 2.6 5.3 2.5 2.5 5.0 2.3 2.5 4.8 
50-54 2.6 2.5 5.1 2.4 2.6 5.0 2.4 2.6 5.1 
55-59 2.2 2.4 4.6 2.4 2.8 5.2 2.2 2.5 4.7 
6hi4 1.7 2.1 3.9 2.1 2.5 4.6 1.7 2.0 3.7 
65-69 1.5 1.9 3.4 1.9 2.2 4.2 1.2 1.7 2.9 
70-74 1.1 1.5 2.6 1.4 1.8 3.3 .9 1.4 2.3 
75-79 .7 !.2 1.9 .9 1.3 2.2 .6 1.1 1.6 
80-84 .4 .a 1.2 .6 1.0 1.6 .3 .7 1.0 
BS+ .3 .6 .9 .4 1.0 1.4 .2 .6 .s 
TOTAL 48.9 51.1 100.0 48.5 51.5 !00.0 48.2 51.8 100.0 
FULTCN ~LLIA SEKUC-..'1 
AGE MALE FEI'.ALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL HALE FB'!ALE TOTAL 
0- 4 1,67? 1 ,~43 3,227 1 '173 1,079 2,257 2,913 2,783 5,?01 
5- 9 1. 717 1.66/ 3,384 1,256 1,125 2,381 3,301 3.JS1 6,390 
10-14 1,679 1,669 3,348 1,246 1 '150 2,396 3,115 3,736 7,651 
15-19 1,845 1,753 3,598 1,456 1,385 2,341 3,800 3,557 7,357 
20-24 1,514 1,616 3,130 1.334 1,422 2,75o 2,530 2,473 5,053 
25-29 1,595 1,629 3,224 1,215 1,203 2,418 2,533 2,568 5,101 
30-34 1,444 1,368 2,312 1.J70 1,079 2,149 2.866 3,124 5,?90 
35-39 1.162 1,210 2,372 890 970 1.860 2,357 2.%5 5,322 
40-44 950 933 1,388 326 342 J ,oo3 :,295 2.366 4,:"61 
45-49 860 882 1,742 789 i97 1.586 2.J58 2.J85 J, 143 
50-54 368 905 15773 767 763 1,530 2,J79 2,J76 4 •• 55 
55-59 870 9'56 1,826 663 821 1,484 1,381 1,893 3~774 
60-64 706 ~~-, / "· 1,478 586 648 1,234 1 ,503 1,491 2,994 
65-69 579 662 1,241 559 653 1,212 1,048 1 '1 i1 2.219 
70-74 390 564 954 447 567 1,014 643 821 1,464 
75-79 325 471 796 288 379 667 348 509 357 
30-84 1?5 348 543 177 222 399 202 357 559 
85+ 120 295 415 78 168 246 134 349 483 
TOT~L 18,498 19,253 37,751 14,825 15,273 30,098 37,364 37,410 74,474 
MEDIAN .,, ~ "-• ,.., 29.2 28.4 28.9 31.2 30.0 29.0 30.8 30.0 
65+ 1 ,609 2,340 3,949 1,549 1,989 3,538 2,375 3,207 5,582 
PCT 65+ 3.7 12.2 10.5 10.4 13.0 11.3 6.4 8.6 7.5 
SEX AATIO 96.1 97.1 99.1 
S.R. 65+ 68.8 77.9 74.1 
YDR 67.0 59.2 64.8 
ADR 19.5 21.2 13.4 
TOR 86.5 80.4 78.2 
PERCENi PERCENT PERCENT 
0- 4 4.4 4.1 8.5 3.9 3.6 7.5 3.9 3.7 7.7 
5- 9 4.5 4.4 9.0 4.2 3.7 7.9 4.4 4.1 8.6 
10-14 4.4 4.4 8.9 4.1 3.8 8.o 5.3 5.D 10.3 
15-19 4.9 4.6 9.5 4.8 4.6 9.4 5.1 4.8 9.9 
20-24 4.0 4.3 8.3 4.4 4.7 9.2 3.5 3.3 6.8 
25-29 4.2 4.3 a.s 4.0 4.0 8.0 3.4 3.4 6.8 
30-34 3.8 3.6 7.4 3.6 3.6 7.1 3.8 4.2 8.o 
35-39 3.1 3.2 6.3 3.0 3.2 6.2 3.8 4.0 7.3 
40-44 2.5 2.5 5.0 2.7 2.3 5.5 3.2 3.2 6.4 
45-49 2.3 2.3 4.6 2.6 2.6 5.3 2.8 2.8 5.6 
S0-54 2.3 2.4 4.7 2.5 2.5 5.1 2.8 2.8 5.6 
55-59 2.3 2.5 4.8 2.2 2.7 4.9 2.5 2.5 5.1 
60-64 1.9 2.0 3.9 1.9 2.2 4.1 2.0 2.0 4.0 
65-69 1.5 1.8 3.3 1.9 2.2 4.0 1.4 1.6 3.0 
70-74 1.0 1.5 2.5 1.5 1.9 3.4 .9 1.1 2.0 
75-79 .9 1.2 2.1 1.0 1.3 2.2 .5 .7 1.2 
80-84 .5 .9 1.4 .6 .7 1.3 .3 .5 .s 
85+ .3 .8 1.1 .3 .6 .8 .2 .s .6 
TOTAL 49.0 51.0 100.0 49.3 50.7 100.0 49.8 50.2 100.0 
GREENE GUERNSEY fW1ILi(t.l 
riGE MALE FEMALE TOTAL !"ALE FEMALE TOTAL MALE FEI'!ALE TOTAL 
0- 4 4,.57! 4,445 9' 116 1,724 1,625 3,349 31,375 30,505 62,380 
5- 9 5,268 4,?53 10,221 1,712 1,1)61 3,373 31,675 30,561 62,236 
10-14 5,790 5,343 11,133 1 '731 1,699 3,429 35,671 33,9~4 69,615 
15-19 6,185 6.732 13,717 1,738 1,;so 3,488 41,339 40,924 92,263 
20-24 6,559 6,~33 12,992 1 ,614 1 ,792 3,-!06 40,371 44 '! 45 as,v16 
25-29 5,208 5,323 10' 531 1 '651 1,738 3,389 36,768 38.~9o 75,264 
~G-34 5.2~7 5,540 10,937 1,483 1,4o8 2,951 30,307 32' 195 63,002 
35-39 4,467 4.555 ·•,a22 1,151 1 '160 2.311 23.392 25,..iJo 48,338 
40-44 3,?51 4,J79 3,J30 1,u25 1,J95 2,120 20,299 22,371) 43' i 69 
45-49 3,760 3,721 7,~81 990 1,026 2,016 20,J76 2311 ;s 43,55l 
S0-34 3,528 3,:86 7,:14 1,027 1,124 2,15! 22,~99 25,232 47,731 
55-59 3,116 3,276 6,392 963 1 '183 2,146 21,490 25,155 46,645 
60-64 2,239 2,261 4,500 999 1,108 2,107 17,420 21,.;35 39,u:;5 
65-o9 1,376 1,627 3,003 820 1,078 1,8913 14,340 19,862 34,202 
70-74 976 1,277 2,253 618 824 1,442 10,995 17' 139 28' 134 
75-79 575 947 1,522 402 682 1,084 7,072 12,833 19 '105 
80-a4 349 699 1,048 268 471 739 3,941 8,645 12.~86 
as+ 212 645 857 229 396 625 2,552 7,080 9,632 
TOTAL 64,327 65,442 129,769 20,145 21,879 42,024 413,382 459,342 873,224 
MEDIAN 27.8 29.5 28.7 29.7 32.2 30.9 28.3 31.6 30.0 
65+ 3,488 5,195 8,683 2,337 3,451 5,788 38,900 65,559 104,459 
PCT 65+ 5.4 7.9 6.7 11.6 15.8 13.8 9.4 14.3 12.il 
SEX RATIO 98.3 92.1 89.9 
S.R. 65+ 67.1 67.7 59.3 
YOR 57.5 60.4 56.2 
ADR 11.3 25.6 21.2 
TDR 68.8 86.0 77.4 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 3.6 3.4 7.0 4.1 3.9 8,0 3.7 3.5 7.1 
5- 9 4.1 3.8 7.9 4.1 4.0 a.o 3.6 3.5 7.1 
10-14 4.5 4.1 8.6 4.1 4.0 8.2 4.1 3.9 s.o 
15-19 5.4 5.2 10.6 4.1 4.2 8.3 4.7 4.7 9.4 
20~24 5.1 5.0 10.0 3.8 4.3 3.1 4.7 5.1 9.7 
25·29 4.0 4 .l 8.1 3.9 4.1 3.1 4.2 4.4 8.6 
30-34 4.1 4.3 8.4 3.5 3.5 7.0 3.5 3.7 7.2 
35·39 3.4 3.5 7.0 2.7 2.8 5.5 2.7 2.9 5.6 
40-44 3,0 3.1 6.2 2.4 2.6 5.0 2.3 2.6 4.9 
45-49 2.9 2.9 5.8 2.4 2.4 4.8 2.3 2.7 5.0 
50-54 2.7 2.8 5.5 2.4 2.7 5.1 2.6 2.9 5.5 
55-59 2.4 2.5 4.9 2.3 2.8 5.1 2.5 2.9 5.3 
60-64 1.7 !.7 3.5 2.4 2.6 5.0 2.0 2.5 4.5 
65-69 1.1 1.3 2.3 2.0 2.6 4.5 1.6 2.3 3.9 
70-74 .a 1.0 1.7 1.5 2.0 3.4 1.3 2.0 3.2 
75-79 .4 .7 1.2 1.0 1.6 2.6 .a 1.5 2.3 
S0-84 .3 .5 .8 .6 1.1 1.8 .5 1.0 1.4 
85+ .2 .5 .7 .5 .9 1.5 .3 .s 1.1 
TOTAl 49.& 50.4 100.0 47.9 52.1 100.0 47.3 52.7 100.0 
!WiCOCK 
AGE ~LE FEMALE TOTAL 
o- 4 2,522 2,454 4,976 
5- 9 2,;55 2,572 5,327 
10-14 2,757 2,601 5,358 
15-19 2.976 2,968 5,944 
20-.24 2,351 2,925 5,776 
25-.29 2.&35 2,704 5,339 
30-34 2,384 2,525 4,909 
35-39 1 ,?15 1 ,18~ 3,102 
.S0-44 1,,)75 1,739 3.414 
45-49 1,565 1,.:i03 3,168 
50-~4 1,553 1 ,o41 3,194 
55-59 1,540 1,708 3,248 
60-64 1,289 1,492 2,781 
65-69 1,056 1,307 2,363 
70-74 751 1,096 1,847 
75-79 532 840 1,372 
80-84 290 620 910 
85+ 191 562 753 
TOTAL 31,237 33,344 64,581 
MEDIAN 28.2 30.9 29.6 
65+ 2,820 4,425 7,245 
PCT 65+ 9.0 13.3 11.2 
SEX RATIO 93.7 
S.R. 65+ 63.7 
YOR 60.5 
AOR 20.3 
TOR 80.7 
PERCENT 
0- 4 3.9 3.8 7.7 
5- 9 4.3 4.0 8.2 
10-14 4.3 4.0 8.3 
15-19 4.6 4.6 9.2 
20-24 4.4 4.5 8.9 
25-29 4.1 4.2 8.3 
30-34 3.7 3.9 7.6 
35-39 3.0 3.1 6.0 
40-44 2.6 2.7 5.3 
45-49 2.4 2.5 4.9 
50-54 2.4 2.5 4.9 
55-59 2.4 2.6 5.0 
60-64 2.0 2.3 4.3 
65-69 1.6 2.0 3.7 
70-74 1.2 1.7 2.9 
75-79 .8 1.3 2.1 
80-84 .4 1.0 1.4 
85+ .3 .9 1.2 
TOTAL 48.4 51.6 180.9 
AARDIN AARRIS~ HENRY 
AGE :-!ALE FEl".ALE TOTAL ~'!ALE F81ALE TOTAL !'!ALE FEr!ALE TOT~L 
o- 4 1 ,240 1,196 2.~36 691 651 1,342 1,166 1 1141 2,307 
5- ? 1,271 1,322 2,593 729 697 1,426 1,188 1,169 2,357 
10-14 1,313 1,255 2,56B 783 721 1,504 1,253 1,152 2,405 
15-19 1,307 1.638 3,~45 315 761 1,576 1,393 1,271 2.~64 
20-14 2,J40 1,:'82 3,822 692 707 1,399 1,260 1,1 ?0 2,-150 
25-29 1,331 1,241 2,572 758 739 1,497 1,166 1.132 2,298 
30-34 1.087 1,135 2,222 567 599 1 ,i66 988 '153 1.141 
35-39 902 902 ! ,804 :oa 435 993 770 307 1.57:" 
40-44 727 799 1 ,s2o 423 428 .351 712 731 1,443 
45-49 743 727 1,470 396 474 370 o97 o97 1,394 
50-54 704 769 1,473 502 512 1,014 682 701 1,383 
55-59 748 919 1,567 456 562 1,018 671 779 1,450 
60-64 640 722 1,362 472 523 995 605 619 1,224 
65-69 550 674 1,224 403 493 896 510 588 1,098 
70-?4 410 559 969 274 347 621 338 :ot 839 
75-79 290 490 780 188 272 460 253 405 658 
80-84 134 332 466 122 169 291 174 338 512 
85+ 122 298 420 73 160 233 107 276 383 
TOTAL 16,059 16,660 32,719 8,852 91ZOO 18,152 13,933 14 'i50 28,383 
MEDI#-4 26.2 29.5 27.7 29.7 32.9 31.4 28.0 30.8 29.4 
65+ 1,506 2,353 3,859 1,060 1,441 2,501 1,382 2,108 3,490 
PCT 65+ 9.4 14.1 u.s 12.0 15.5 13.8 9.9 14.6 12.3 
SEX RATIO 96.4 95.2 96.4 
S.R. 65+ 64.0 73.6 65.6 
YDR 62.0 59.7 64.2 
ADR 21.7 25.5 23.0 
TDR 83.6 85.2 87.2 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 a.a 3.7 7.4 3.8 3.6 7.4 4.1 4.0 8.1 
5- 9 3.9 4.0 7.9 4.0 3.8 7.9 4.2 4.1 8.3 
10-14 4.0 3.8 7.8 4.3 4.0 8.3 4.4 4.1 8.5 
15-19 5.5 5.0 10.5 4.5 4.2 8.7 4.9 4.5 9.4 
20-24 6.2 5.4 11.7 3.8 3.9 7.7 4.4 4.2 8.6 
25-29 4.1 3.8 7.9 4.2 4.1 8.2 4.1 4.0 8.1 
30-34 3.3 3.5 6.8 3.1 3.3 6.4 3.5 3.4 6.8 
35-39 2.8 2.8 5.5 2.8 2.7 5.5 2.7 2.8 5.6 
40-44 2.2 2.4 4.7 2.3 2.4 4.7 2.5 2.6 5.1 
45-49 2.3 2.2 4.5 2.2 2.6 4.8 2.5 2.5 4.9 
50-54 2.2 2.4 4.5 2.8 2.8 5.6 2.4 2.5 4.9 
55-59 2.3 2.5 4.8 2.5 3.1 5,6 2.4 2.7 5.1 
60-64 2.0 2.2 4.2 2.6 2.9 5.5 2.1 2.2 4.3 
65-69 1.7 2.1 3.7 2.2 2.7 4.9 1.8 2.1 3.9 
70-74 1.3 1.7 3.0 1.5 1.9 3.4 1.2 1.8 3.0 
75-79 .9 1.5 2.4 1.0 1.5 2.5 .9 1.4 2.3 
80-84 .4 1.0 1.4 .7 .9 1.6 .6 1.2 1.8 
85+ .4 .9 1.3 .4 .9 1.3 .4 LO t.3 
TOTAL 49.1 50.9 100.0 48.8 51.2 100.0 49.1 50.9 JOO.O 
HIGHlJJ'40 HOCKING HOLMES 
AGE MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL HALE FEMALE TOTAL 
0- 4 1,344 1,319 2,663 937 399 1,336 1,687 1,655 3,:42 
5- 9 1,386 1,282 2,o68 1,087 940 2,027 1,552 1,512 3,064 
10-14 1,502 1,310 2,312 1,062 1,033 2,095 1,496 1,344 2,840 
15-19 1,512 1,402 2,914 1,167 1,074 2,241 1,417 1,412 2,329 
20-24 1 ,278 l ,294 2,5i2 984 1,004 1 ,988 1,240 1,214 2,~~4 
25-29 1,138 1,182 2,320 863 903 1,766 1,123 1,210 2,338 
30-34 1,116 1,208 2,324 868 974 1,842 987 1,004 1 ,991 
35-39 951 974 1,925 757 729 1,486 746 757 1,503 
40-44 843 879 1,722 675 668 1,343 656 723 1 ,379 
45-49 760 957 1,~17 573 595 1,1ci8 .J02 700 1,302 
50-54 a"'" oJ-.1 911 1,744 611 626 1,237 633 623 1,256 
55-59 872 926 1,798 595 677 1,272 :5<+7 602 1,149 
60-64 771 882 1 ,653 513 553 1,066 477 514 991 
65-69 725 835 1,560 473 540 1,013 426 540 966 
70-74 551 688 1 ,239 350 411 761 338 399 737 
75-79 380 523 903 228 317 545 239 325 564 
SO-iN 218 366 584 136 216 352 136 228 364 
85+ 158 301 459 85 181 266 100 247 347 
TOTAL 16,338 17' 139 33,477 11 ,964 12,340 24,304 14,407 15,009 29,416 
MEDifl-l 30.0 33.0 31.6 29.3 31.6 30.6 24.2 26.5 25.~ 
65+ 2,032 2,713 4,745 1,272 1,665 2,937 1,239 1,739 2,978 
PCT 65+ 12.4 15.8 14.2 10.6 13.5 12.1 8.6 11.6 10.1 
SEX RATIO 95.3 97.0 96.0 
S.R. 65+ 74.9 76.4 71.2 
YDR 62.6 62.3 84.1 
ADR 26.8 22.3 20.7 
TOR 89.4 84.6 104.8 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 4.0 3.9 a.o 3.9 3.7 7.6 5.7 5.6 11.4 
5- 9 4.1 3.8 8.0 4.5 3.9 8.3 5.3 5.1 10.4 
10-14 4.5 3.9 8.4 4.4 4.3 8.6 5.1 4.6 9.7 
15-19 4.5 4.2 8.7 4.8 4.4 9.2 4.8 4.8 9.6 
20-24 3.8 3.9 7.7 4.0 4.1 8.2 4.2 4.1 8.3 
25-29 3.4 3.5 ' 0 Ou 3.6 3.7 7.3 3.8 4.1 7.9 
30-34 3.3 3.6 6.9 3.6 4.0 7.6 3.4 3.4 6.8 
35-39 2.8 2.9 s.a 3.1 3.0 6.1 2.5 2.6 5.1 
40-44 2.5 2.6 5.1 2.8 2.7 5.5 2.2 2.5 4.7 
45-49 2.3 2.6 4.8 2.4 2.4 4.8 2.0 2.4 4.4 
50-54 2.5 2.7 5.2 2.5 2.6 5.1 2.2 2.1 4.3 
55-59 2.6 2.8 5.4 2.4 2.8 5.2 1.9 2.0 3.9 
60-64 2.3 2.6 4.9 2.1 2.3 4.4 1.6 1.7 3.4 
65-69 2.2 2.5 4.7 1.9 2.2 4.2 1.4 1.8 3.3 
70-74 1.6 2.1 3.7 1.4 1.7 3.1 1.1 1.4 2.5 
75-79 1.l 1.6 2.7 .9 1.3 2.2 .a t.l 1.9 
a0-84 .7 1.1 1.7 .6 .9 1.4 .5 .a 1.2 
~5+ .5 .9 1.4 .3 .7 l.J .3 .a 1.2 
TOTAL 48.8 51.2 100.0 49.2 so.a 100.0 49.0 51.0 100.0 
riURCt-1 JACKSCN JEFFERSCN 
AGE l'lALE FEMALE TOTAL !".ALE FB~LE TOTAL I'IALE FS"ALE TOTAL 
0- 4 2,408 2,:49 4,657 1,207 1 '121 2,328 3,J71 2.11~ 5,185 
5- Q 2,417 2,36o 4,783 1,376 1.:19 2,595 3,391 3,1So 6.~77 
10-14 2,423 2,~52 4,a75 1,315 1,:57 2,o7: 31o22 3,~34 7,156 
15-19 2,594 2,557 5,151 1.348 1,326 2,o74 4,127 4,112 a,230 
20-:4 2,288 2,soa 4,650 l ,::4 1,:54 2.~J8 3,o72 3,o4~ :,51: 
25-29 2,222 2,:46 4,4o8 1 '143 1 ,:os 2,348 3,592 3,.:!28 7,220 
:o-34 2,J49 2,J46 4,J95 1 ,)80 1 ,Ool 2,141 a,oaa 3,J1: 6.~00 
35-39 1,555 1,671 3,22j 7a9 392 1,oB1 2,368 2,e'iJ7 4,J:': 
40-44 I ,~41 1,414 "\ ""'J:-
-·' ... ;, ;oo 7~0 1,536 2.~~2 :,4o~ 4,.:.;~ 45-49 1.283 1,367 2,l50 :;i3 775 1,446 2.~02 2.535 i.~37 
50-54 1,326 1,430 2,75o 789 a.;a 1 ,65~ 2,705 2,945 5,c~O 
55-59 1.:22 1,390 2,o12 743 vQS 1,648 2,70o 3,129 5,334 
60-o4 t,a74 1,193 2,267 657 743 1,400 2,402 2,;is 5,130 
65-o9 817 1,019 1,336 559 699 1,258 1,046 2,435 4,364 
70-74 649 844 1,493 460 607 1,067 1,337 1,360 3,197 
75-79 390 664 1,054 316 438 754 846 1,208 2,J54 
S0-84 248 483 731 175 309 484 487 751 1,238 
85+ 150 393 543 105 268 373 321 606 927 
TOTAL 26,456 28,152 54,608 14,755 15,337 30,592 44,115 47,449 91,~64 
MEDIAN 27.3 29,6 28.5 28.8 31.1 30.4 30.9 33.9 32.4 
65+ 2,254 3,403 5,657 1,615 2,321 3,936 4,937 6,863 11 ,soo 
PCT 65+ s.5 12.1 10.4 10.9 14.7 12.9 11.2 14.5 12.9 
SEX PATIO 94.0 93.2 93.0 
S.R. 65+ 66.2 69.6 71.9 
YDR 66.0 62.7 54.0 
ADR 19,2 24.0 22.8 
TOR 85.2 86.7 76.7 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.4 4.1 8.5 3.9 3.7 7.6 3.4 3.2 6.5 
5- 9 4.4 4.3 s.s 4.5 4.0 s.s 3.7 3.5 7.2 
10-14 4.4 4.5 8.9 4.3 4.4 8.7 4,0 3.9 i.a 
15-19 4.8 4.7 9.4 4.4 4.3 8.7 4.5 4.5 9.0 
20-24 4.2 4.3 8.5 4.1 4.1 8.2 4.0 4.2 8.2 
25-29 4.1 4.1 8.2 3.7 3.9 7.7 3.9 4.0 7.9 
30-34 3.3 3.7 7.5 3.5 3.5 7.0 3.4 3.3 6.7 
35-39 2.8 3.1 5.9 2.6 2.9 5.5 2.6 2.7 5.3 
40-44 2.5 2.6 5.0 2.5 2.6 5.1 2.4 2.7 5.1 
45-49 2.3 2.5 4.9 2.2 2.5 4.7 2.4 2.8 5.2 
50-54 2.4 2.6 5.0 2.6 2.8 5.4 3.0 3.2 6.2 
55· 59 2.2 2.5 4.8 2.4 3.0 5.4 3.0 3.4 6.4 
60-64 2.0 2.2 4.2 2.1 2.4 4.6 2.6 3.0 5.7 
65·69 1.5 1.9 3.4 1.8 2.3 4.1 2.1 2.7 4.8 
70-74 1.2 1.5 2.7 1.5 2.0 3.5 1.5 2.0 3.5 
75-79 .7 1.2 1.9 1.0 1.4 2.5 ,9 1.3 2.2 
80-84 .5 .9 1.3 .6 1.0 1.6 .5 .s 1.4 
85+ .3 .7 1.0 .3 .9 1.2 .4 .7 1.0 
TOTAL 48.4 51.6 100.0 48.2 51.8 100.0 48.2 51.8 100.0 
!(NOX LAKE LH,.IRENCE 
AGE HALE FEMALE TOTAL WILE F~LE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
n- 4 1,730 1,496 3,226 71o24 7,399 15,023 2,590 2,455 5,045 
5- 9 1,722 1,584 3,306 8,472 8,159 16,631 .., ...,,~ .. 1/0L 2,629 5,391 
10-14 t,aoa 1,316 3,624 9,314 9,393 19,:07 2.135 2,727 51oo2 
15-19 2,397 2,384 4,781 9,953 9,709 19,662 2,943 2,306 5,749 
20-24 2,355 2,302 4,657 8,105 9,328 18,233 2,394 2,522 4,916 
25-29 1.683 1,747 3,430 8,316 9,057 17,373 2,318 2,471 4,789 
30-34 1,563 1,626 3,189 8,690 9,!53 17,343 2,258 2,476 4,734 
35-39 1,357 1,368 2,725 7,427 7,373 14,305 1,910 1,998 3,909 
40-44 1,204 i o"\"tC' 2.~~9 5,645 6,:48 11,:'Q3 1,695 1,341 3,536 J ,~..;..., 
45-49 1,096 1,179 2,274 5,588 5,{54 11.342 1,S9i 1,645 3,242 
S0-54 1,148 1,169 2,317 o,131 6,127 12,258 1,705 1,357 "'=·,.., ,, .. o.c 
55-59 1,133 1,274 2,-107 5,767 6,170 11,937 1,579 1,834 3.~13 
60-64 997 1,158 2,155 4,365 4,773 9,138 1,354 1,538 2,892 
65-69 933 1,064 1,997 2,960 3,642 6,602 1,129 1,320 2,449 
70-74 599 829 1,428 1,864 2,549 4,413 828 1,082 1,110 
75-79 433 637 1,070 1,094 1,756 2,350 499 754 1,253 
S0-84 248 463 711 589 1,210 1,799 313 495 808 
85+ 175 393 568 448 944 1,392 166 424 590 
TOTAL 22,581 23,723 46,304 104,152 108,649 212,801 30,975 32,874 63,849 
MEDIAN 28.8 31.6 30.2 29.1 30.7 29.9 29.0 31.6 30.4 
65+ 2,388 3,386 5,774 6,955 10,101 17,056 2,935 4,075 7,010 
PCT 65+ 10.6 14.3 12.5 6.7 9.3 s.o 9.5 12.4 11.0 
SEX RATIO 95.2 95.9 94.2 
S.R. 65+ 70.5 68.9 72.0 
YDR 58.4 56.3 62.4 
ADR 22.6 13.6 20.0 
TOR 80.9 69.9 82.5 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 3.7 3.2 7.0 3.6 3.5 7.1 4.1 3.8 7.9 
5- 9 3.7 3.4 7.1 4.0 3.8 7.8 4.3 4.1 8.4 
10-14 3.9 3.9 7.8 4.6 4.4 9.0 4.6 4.3 8.9 
15-19 5.2 5.1 10.3 4.7 4.6 9,2 4.6 4.4 9.0 
la-24 5.1 5.0 10.1 4.2 4.4 8.6 3.7 3.9 7.7 
25-Z9 3.6 3.8 7.4 4.1 4.3 8.4 3.6 3.9 7.5 
30-34 3.4 3.5 6.9 4.1 4.3 8.4 3.5 3.9 7.4 
35-39 2.9 3.0 5.9 3.5 3.5 7.0 3.0 3.1 6.1 
40-44 2.6 2.7 5,3 2.7 2.9 5.5 2.7 2.9 5.5 
45-49 2.4 2.5 4.9 2.6 2.7 5.3 2.5 2.6 5.1 
50-54 2.5 2.5 5.0 2.9 2.9 5.8 2.7 2.9 5.6 
55-59 2.4 2.8 5.2 2.7 2.9 5.6 2.5 2.9 5.3 
60-64 2.2 2.5 4.7 2.1 2.2 4.3 2.1 2.4 4.5 
65-69 2.0 2.3 4.3 1.4 1.7 3.1 1.8 2.1 3.8 
70-74 1.3 1.8 3.1 .9 1.2 2.1 1.3 1.7 3.0 
75-79 .9 1.4 2.3 .5 .a 1.3 .a 1.2 2.0 
80-84 .5 1.0 1.5 .3 .6 .8 .5 .a 1.3 
85+ .4 .a 1.2 .2 .4 .7 .3 .7 .9 
TOTAL 48.8 51.2 100.0 48.9 51.1 100.0 48.5 51.!5 100.0 
LICKiNG LO~~ LORAIN 
AGE ~LE FB1ALE TOTAL ~LE FEI".ALE TOTAL I".ALE FEHALE TOTHL 
0- 4 4,375 4,033 B140S 1,640 1.549 3,139 11 ,443 10,307 22,2~0 
5- 9 4,959 4,749 9,708 1,634 1,533 3,217 12,J05 11,,)63 23,o68 
10-14 5,331 s,im 10,410 1,647 1,511 3,158 12,927 12,:33 25,:10 
15-19 6,114 6,021 12,i.35 1,685 1,578 3,263 13,469 13,638 27,107 
20-24 5,295 5,192 10,487 1,518 1,546 3,064 12,131 12,778 24, ?09 
25-29 4,431 4,652 9 .oa3 1,576 1,570 3,146 11,363 11..567 23,J30 
30-34 4,623 4,941 9,564 1,314 1,376 2,690 10,711 11 ,~13 21.324 
35-39 4,041 4,159 a,.zoo 1,044 1,074 2,118 3,229 3,608 lo,-337 
40-~4 3,444 3.~~: .,, ?86 ·~so 193 j '154 7,J44 7,~44 14, ~88 
45-49 3,224 3.~S2 6,406 an '164 1,341 6,511 6,737 i3.300 
S0-54 3,387 3,:70 ...... o,.:wt 998 11108 2,106 6,!67 7,113 14,JSO 
55-59 2,960 3,089 6,J49 1,077 1,190 2,267 6,58o 7,119 ts ,;os 
60-64 2,342 2,634 4,976 969 1,084 2,053 5,448 5,779 11,227 
65-59 1,942 2,293 4,135 751 925 1,676 3,381 4,~99 a!~so 
70-74 1,358 1,891 3,249 574 776 1,350 2,476 3,511 5,?87 
75-79 905 1,414 2,319 380 613 993 1,495 2,503 3,998 
80-34 476 914 1,390 200 398 598 848 1,736 2,584 
85+ 354 865 1,219 165 307 472 638 t,sai 2,~25 
TOTAL 59,161 61,820 120,981 19,055 20,100 39,155 134,172 140,737 274,109 
MEDIAN 29.9 31.2 30.1 29.3 32.6 31.0 27.2 28.9 29.1 
65+ 4,935 7,377 12,312 2,070 3,019 5,089 9,338 13,936 23,274 
PCT 65+ 8.3 11.9 10.2 10.9 15.0 13.0 7.0 9.9 8.5 
SEX PATIO 95.7 94.8 95.3 
S.R. 65+ 66.9 68.6 67 .o 
YDR 59.8 60.4 64.(1 
ADR 18.1 24.0 15.2 
TOR 77.9 84.4 79.2 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 3.6 3.3 6.9 4.2 4.0 8.1 4.2 3.9 8.1 
5- 9 4.1 3.9 a.o 4.3 3.9 8.2 4.4 4.2 8.6 
1H4 4.4 4.2 8.6 4.2 3.9 8.1 4.7 4.5 9.2 
15·19 5.1 5.0 10.0 4.3 4.0 8.3 4.9 5.0 9.9 
20-24 4.4 4.3 8.7 3.9 3.9 7.8 4.4 4.6 9.1 
25-29 3.7 3.8 7.5 4.0 4.0 8.0 4.1 4.2 8.4 
30-34 3.3 4.1 7.9 3.4 3.5 6.9 3.9 4.;) 7.9 
35-39 3.3 3.4 6.8 2.7 2.7 5.4 3.0 3.1 6.1 
40-44 2.8 2.9 5.8 2.4 2.5 5.0 2.6 2.7 5.3 
45-49 2.7 2.6 5.3 2.2 2.5 4.7 2.4 2.5 4.8 
50·54 2.6 2.6 5.2 2.5 2.8 5.4 2,5 2.6 5.1 
55-59 2.4 2.6 5.0 2.8 3.0 5.8 2.4 2.6 5.0 
60-64 1.9 2.2 4.1 2.5 2.8 5.2 2.0 2.1 4.1 
65-69 1.5 1.9 3.4 1.9 2.4 4.3 1.4 1.7 3.1 
70-74 1.1 1.6 2.7 1.5 2.0 3.4 .9 1.3 2.2 
75-79 .7 1.2 1.9 1.0 1.6 2.5 .5 .9 LS 
80-84 .4 .a 1.1 .5 1.0 1.5 .3 .6 ,9 
85+ .3 .7 1.0 .4 .8 1.2 .2 .6 .8 
TaTAL 48.9 51.1 100.0 48.7 51.3 100.0 48.8 51.2 100.0 
LUCHS 
AGE MALE FEMALE TOTAl 
0- 4 181009 17,418 35' 427 
5- 9 18,958 18,231 37,239 
10-14 19,215 13,~45 37,760 
15-19 21,371 21,125 42,496 
20-24 22, i29 23.~79 45,508 
25-29 20,680 21,088 41,768 
30-34 17,357 17,847 35,204 
35-39 12,586 13,300 25,386 
40-44 10 '725 11.436 22' ~ 61 
45-49 10,363 11,390 21,753 
50-~4 12' 151 13,153 25,304 
55-39 11 ,a99 13,452 25,351 
60-64 9,591 11,561 21 '152 
65-~9 7,725 10.187 17,912 
70-74 5,364 8,701 14,565 
75-79 3,809 6,J97 10,506 
80-84 2,118 4,452 6,570 
85+ 1,411 3,768 5,179 
TOTAL 226,261 245,480 471,741 
MEDIAN 28.1 30.8 29.5 
65+ 20,927 33,305 54,732 
PCT 65+ 9.2 13.8 11.6 
SEX RATIO 92.2 
S.R. 65+ 61.9 
YDR 57.9 
ADR 20.7 
TOR 78.6 
PERCENT 
0- 4 3.8 3.7 7.5 
5- 9 4.0 3.9 7.9 
10-14 4.1 3.9 a.o 
15-19 4.5 4.5 9.0 
20-24 4.8 4.9 9.6 
25-29 4.4 4.5 8.9 
30-34 3.7 3.3 7.5 
35-39 2.7 2.8 5.5 
~~=~~ ~J ~:~ ~·Z .o 50-54 2.6 2.8 5.4 55-59 2.5 2.9 5.4 
60-64 2.0 2.5 4.5 65-69 1.6 2.2 3.8 
70-74 1.2 1.8 3.1 75-79 .8 1.4 2.2 
80-84 .4 .9 1.4 
85+ .3 .8 1.1 
TOTAL 48.0 52.0 100.0 
1¥!DiS~ MAHCN1NG 1¥!RI ON 
AGE 1¥1LE FEl1ALE iOTAL ti.ALE FE".ALE TOTAL MALE FEA.ALE TOT~L 
0- 4 1,329 l ':o 1 2,529 10.~75 i,896 19,971 2,647 2,617 5,264 
5- 9 1,359 1,350 2,708 10 ,541 10,J32 20,573 2,350 2,713 r:: C:'""' ,~,..,OJ 
:0-14 1,405 1 ,33<1 2,739 ll,2B2 10,782 22,a64 2,100 2,349 5,~.!9 
!5~19 1,465 1,432 2,397 12,873 12,459 25,332 3,124 2,976 6' 100 
20-24 1 ,.588 1,328 3,016 !2,314 13,056 25,370 2, •::)34 2,387 5,321 
25-29 1.861 1,276 3.137 11 ,450 11,773 23.223 3,lo7 2.~90 5. 7:; 
30-34 ! ,c04 1 ,219 2,823 9,803 10,070 19! 373 2,?59 2,686 5,645 
35-39 1,133 999 2,132 7,251 3,0.58 15,319 z,:::s 2,101 4,32o 
40-4<1 941 ?09 l, 3'50 ~.521 7,~55 13,376 1 ,.385 l ,324 3.~~9 
45-•l't 304 767 ! ~ ~71 i!,313 .... ....,...,--!~ • ,, j,' 14,610 l,a43 1 ,o71 3.314 
50-54 787 '355 1 ,o42 3.577 9,591 18,1 ~& 1,618 !,;67 3,465 
55-59 784 301 1,585 3,'?43 9,181 18,924 1,613 1,327 3,445 
60-~4 639 709 1,348 ?,596 8,303 16,399 1,292 1,453 2,750 
65-~9 481 569 1,050 5,694 ? ,057 12,751 976 1.281 2.257 
70-74 333 466 799 3,782 5,303 9,085 756 1,068 ! ,324 
75-79 225 340 565 :2,487 4,045 6,532 492 790 1,282 
80-84 128 216 344 1,492 2,647 4,139 290 565 355 
S5+ 85 184 269 1,089 2,199 3,278 181 467 648 
iOTt!l 17,049 15,155 33,004 138,583 150,904 289,487 33,637 34,J37 6?,974 
MEOirlN 28.3 30.2 29.1 30.4 33.5 31.9 28.6 30.6 29.6 
65+ 1,252 l ,775 3,027 14,544 21 ,241 35,785 2,695 4' 17! 6,866 
PCT 65+ 7.3 11.1 9.2 10.5 14.1 12.4 a.o 12.1 10 '1 
SEX RATIO !06.5' 91.8 98.0 
S.R. 65+ 70.5 68.5 64.6 
YDR 56.9 53.1 59.0 
ADR 15.8 21.6 17.9 
TOR 72.8 74.6 76.9 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.0 3.6 7.7 3.5 3.4 6.9 3.9 3.9 7.7 
5- 9 4.1 4.1 8.2 3.6 3.5 7.1 4.2 4.0 8.2 
10-14 4.3 4.0 8.3 3,9 3.7 7.6 4.3 4.2 8.5 
!5-19 4.4 4.3 a.a 4.4 4.3 s.a 4.6 4.4 9.0 
20-24 5.1 4.0 9.1 4.3 4.5 a.a 4.3 4.2 8.6 
25-2'~ 5.6 3.9 9.5 4.0 4.1 a.o 4.? 4.1 a.a 
30-34 4.9 3.7 8.6 3.4 3.5 6.9 4.4 4.0 8.3 
35-39 3.4 3.0 6.5 2.5 2.8 5.3 3.3 3.1 6.4 
40-4<1 2.9 2.8 5.6 2.3 2.5 4.8 2.8 2.7 5.5 
45-49 2.4 2.3 4.8 2.4 2.7 5.0 2.4 2.5 4.9 
50-54 VI 2.6 5.0 3.0 3.3 6.3 2.5 2.6 5.1 
55-59 2.4 2.4 4.8 3.1 3.4 6.5 2.4 2.7 5.1 
60-64 1.9 2.1 4.1 2.6 3.0 5.7 1.9 2.1 4.0 
65-69 1.5 1.7 3.2 2.0 2.4 4.4 1.4 1.9 3.3 
70-74 1.0 1.4 2.4 1.3 1.8 3.1 1.1 1.6 2.7 
75-79 .7 1.0 L7 .9 !.4 2.3 .7 1.2 1.9 
B0-84 .4 .7 1.0 .5 .9 1.4 .4 .8 1.3 
85+ .3 .6 .a .4 .a 1.1 .3 .7 1.0 
TOTAL 51.7 48.3 100.0 47.9 52.1 100.0 49.5 50.5 100.0 
MEDINA MEIGS 11ERCER 
AGE ~LE FEI'!ALE TOTAL ~LE FEMALE TOTAL ~'!ALE FEI"ALE TOT~L 
o- 4 4,693 4,387 9,080 983 838 1,321 1,769 1,657 3,426 
5- 9 5,365 4.996 10,361 953 923 1,376 1.715 1,618 3,333 
10-14 5,367 5,437 11,304 1 ,01)9 968 2,337 1.~26 1,753 3,479 
15-19 5,:54 5,329 10,.583 1,097 984 2,081 1,/54 1,694 3,348 
20-24 4,162 4,165 8,327 886 934 1 ,320 1,735 1.731 3,466 
25-29 4,345 4,;'51 9,096 951 922 1,873 1,670 1,514 3,i84 
30-34 5,201 5,432 10,633 833 845 1,678 1,257 l ,229 2,485 
35-39 4,400 4,504 8,104 676 713 1,389 906 974 1,940 
40-44 3.602 3,J51 6,?53 596 593 1,139 929 855 1,684 
45-J9 3,001 2.~97 5,798 567 589 1,1::o J66 886 t.;sz 
50-54 2,702 2,698 5,400 580 612 1,192 P' _I) 1,013 l ,949 
55-59 2,534 2.474 s,uoa 593 688 1,231 896 :)93 1,379 
60-64 1,737 1,798 3,535 541 653 1,194 840 874 1,714 
65-69 1,216 1,499 2,715 503 539 1,042 610 i91 1,401 
70-74 866 1 ,175 2,041 347 415 762 493 600 1,093 
75-79 562 943 1,505 252 342 594 303 462 765 
80-84 315 643 958 144 242 386 178 343 521 
85+ 245 604 849 so 190 21a 139 276 415 
TOTAL 56,167 56,983 113,150 11,651 11,990 23,641 18,882 19,452 38,334 
liED IAN 28.1 29.4 28.8 29.4 32.4 30.9 26.5 28.4 27.4 
65-+ 3,204 4,864 8,068 1,326 1,728 3,054 I ,723 2,472 4,195 
PCT 65+ 5.7 8.5 7.1 11.4 14.4 12.9 9,1 12.7 10.9 
SEX RATIO 98.6 97.2 97.1 
S.R. 65+ 65.9 76.7 69.7 
YOR 65.1 61.2 70.2 
ADR 12.7 23.9 20.9 
TOR 77.8 85.1 91.2 
PERCENT PERCENT PERCENT 
:- 4 4,1 3.9 a.o 4.2 3.5 7.7 4.6 4.3 8.9 
5- 9 4.7 4.4 9.2 4.0 3.9 7.9 4.5 4.2 8.7 
10-14 5.2 4.8 10.0 4.5 4.1 8.6 4.5 4.6 9.1 
15-19 4.7 4.7 9.4 4.6 4.2 a.s 5.1 4.9 10.0 
20-24 3.7 3.7 7.4 3.7 4.0 7.7 4.5 4.5 9.0 
25-29 3.8 4.2 s.o 4.0 3.9 7.9 4.4 3.9 8.3 
30-34 4.6 4.8 9.4 3.5 3.6 7.1 3.3 3.2 6.5 
35-39 3.9 4.0 7.9 2.9 3.0 5.9 2.5 2.5 5.1 
40-44 3.2 3.0 6.1 2.5 2.5 5.0 2.2 2.2 4.4 
45-49 2.7 2.5 5.1 2.4 2.5 4.9 2.3 2.3 4.6 
50-54 2.4 2.4 4.8 2.5 2.6 5.0 2.4 2.6 5.1 
55-59 2.2 2.2 4.4 2.5 2.9 5.4 2.3 2.6 4.9 
60-64 1.5 1.6 3.1 2.3 2.8 5.1 2.2 2.3 4.5 
65-69 1.1 1.3 2.4 2.1 2.3 4.4 1.6 2.1 3.7 
70-74 .s 1.0 1.8 1.5 1.8 3.2 1.3 1.6 2.9 
75-79 .5 .s 1.3 1.1 1.4 2.5 .8 1.2 2.0 
80-84 .3 .6 .8 .6 1.0 1.6 .5 .9 1.4 
85+ .2 .5 .8 .3 .8 1.1 .4 .7 l.l 
TOTAL 49.6 50.4 100.0 49.3 50.7 100.0 49.3 50.7 100.0 
i'll~l M~ROE MOO GC.."'ERY 
AGE MALE FEMALE TOTAL MALE FEi'"ALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
o~ 4 3,327 3,277 6,604 639 642 1,281 20,734 19,;30 40.~64 
s~ 9 3,714 3,J50 7,444 684 690 1,374 21,570 20.587 42,:57 
10~t4 4,050 3,364 7,114 868 718 1,586 23,719 22,5o3 46,282 
15-19 4,a95 4,003 s,u9S 842 767 1.ci09 26,036 25,953 51,989 
20-24 3,513 3,499 7,J17 668 675 1,343 25,547 27.690 53,237 
25-19 3,321 3,447 6,768 . ., . o ... o 655 1,291 23,934 25.352 49,286 
30-34 3,396 3,725 7,121 657 658 1,315 21,326 23.209 45,035 
35-39 3,018 3,097 6,115 534 499 1,033 17,048 18,222 35,270 
40-44 2,675 2,701 5,376 478 459 ~-:--
·"' 
14,o43 16,248 30,39i 
45-.. 9 ~.348 2,311 4,;39 393 40Z 795 14,o1.J 15,715 30,531 
SO-S4 2,347 2,497 4,344 428 443 871 15,530 16,306 32.~36 
55-59 2,258 2,497 4,755 455 429 384 14,345 16,.593 31,538 
60-~4 1,869 2,132 4,001 375 397 772 12,038 13,490 25,5-ZB 
65-19 1,474 1,795 3,.269 351 404 755 8,764 11,347 20.111 
70-74 1,052 1,433 2,485 264 323 587 6,116 8,930 t5,u46 
75-79 624 1,175 1,799 177 255 432 3,763 6,675 10,438 
B0-34 375 734 1,109 122 164 286 2,164 4,398 o,5o2 
85+ 267 656 923 82 149 231 1,472 3,524 4,996 
TOTAL 43,808 46,S73 90,381 8,653 8,729 17,382 274,365 297,332 571,697 
MEDIAN 29.7 32.1 31.0 29.9 31.5 30.8 29.0 31.4 30.3 
65+ 3,792 5,793 9,585 996 1,295 2,291 22,279 34,874 57' 153 
PCT 65+ 8.7 12.4 10.6 11.5 14.3 13.2 8.1 11.7 10.0 
SEX RATIO 94.1 99.1 92.3 
S.R. 65+ 65.5 76.9 63.9 
YOR 59.2 63.3 54.2 
ADR 18.9 24.8 17.1 
TOR 78.1 88.1 71.3 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 3.7 3.6 7.3 3.7 3.7 7.4 3.6 3.5 7.1 
5- 9 4.2 4.0 8.2 3.9 4.0 7.9 3.8 3.6 7.4 
10-14 4.5 4.3 s.s 5.0 4.1 9.1 4.1 3.9 8.1 
15·19 4.5 4.4 9.0 4.8 4.4 9.3 4.6 4.5 9.1 
20-24 3.9 3.9 7.8 3.8 3.9 7.7 4.5 4.8 9.3 
25-29 3.7 3.a 7.5 3.7 3.8 7.4 4.2 4.4 8.6 
30-34 3.8 4.1 7.9 3.8 3.8 7.6 3.8 4.1 7.9 
35~39 3.3 3,4 6.8 3.1 2.9 5.9 3.0 3.2 6.2 
40-44 3.0 3.0 5.9 2.7 2.6 5.4 2.6 2.8 5.4 
45~49 2.6 2.6 5.2 2.3 2.3 4.6 2.6 2.8 5.3 
50-54 2.6 2.8 5.4 2.5 2.5 5.0 2.7 2.9 5.7 
55-59 2.5 2.8 5.3 2.6 2.5 5.1 2.6 2.9 5.5 
60-64 2.1 2.4 4.4 2.2 2.3 4.4 2.1 2.4 4.5 
65-69 1.6 2.0 3.6 2.0 2.3 4.3 1.5 2.0 3.5 
70-74 1.2 1.6 2.7 1.5 1.9 3.4 1.1 1.6 2.6 
75-79 .7 1.3 2.0 1.0 L5 2.5 .7 1.2 1.8 
80-84 .4 .a 1.2 .7 .9 1.6 .4 .a 1.1 
85+ .3 .7 l.O .5 .9 1.3 .3 .6 .9 
TOTAL 48.5 51.5 100.0 49.8 50.2 100.0 48.0 52.0 100.0 
MORG#i MORRCU HUSKINGtti 
AGE HALE FEMALE TOTAL HALE FEMALE TOT~L HALE FEi".ALE TOTAL 
0- 4 564 581 1,145 1,109 1,066 2,175 3,324 3,018 6,342 
5- 9 589 547 1,136 1,263 1,164 2,367 3,391 3,194 6,585 
10-14 661 598 1,259 j ,330 1,230 2,560 3,723 3,495 7,218 
15-19 674 655 1,329 1,271 1,229 2,500 4,008 3,969 7,177 
20-24 508 500 1 ,aos 968 1 ,014 1,182 3,~61 3,764 7,325 
25-29 483 534 1,017 1,011 1,061 2.072 3,198 3,260 6,458 
30-34 498 503 1,001 988 l,a46 2,il34 2,756 3,059 5.315 
35-39 361 357 713 393 925 1.818 2,226 2,~52 4,~78 
40-44 374 378 ~::2 309 739 1,548 2.103 2,:51 4,254 
45-49 343 347 o90 646 6o9 1.315 1.?96 2,107 4.103 
50-54 3"'? ... 355 6i7 637 632 1,269 2,125 2,300 4,425 
55-59 344 392 736 572 589 1,161 1,957 2,227 4,184 
60-64 349 383 732 497 523 1,020 1,709 2,105 3,314 
65-69 324 330 654 457 522 979 1,330 1,384 3,264 
70-74 242 252 494 343 363 706 1,120 1,626 2,;46 
75-79 154 228 382 190 254 444 739 1,254 1,993 
80-84 95 138 233 114 168 282 436 ?85 1,221 
85+ 95 183 278 96 152 248 269 669 938 
TOTAL 6,980 7,261 14,241 13,134 13,346 26,480 40,021 43,319 83,340 
HEOIAN 30.1 32.1 31.0 28.4 29.6 29.0 28.0 31.5 29.3 
65+ 910 1 '131 2,041 1,200 1,459 2,659 3,944 6,218 10' 162 
PCT 65+ 13.0 15.6 14.3 9.1 10.9 ltl.O 9.9 14.4 12.2 
SEX RAiiO 96.1 98.4 92.4 
S.R. 65+ 80.5 82.2 63.4 
YDR 66.4 67.5 62.4 
ADR 27.8 18.7 22.6 
TOR 94.3 86.2 85.0 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 4.0 4.1 8.o 4.2 4.0 8.2 4.0 3.6 7.6 
5- 9 4.1 3.8 8.o 4.5 4.4 8.9 4.1 3.8 7.9 
10-14 4.6 4.2 8.8 5.0 4.6 9.7 4.5 4.2 8.7 
15-19 4.7 4.6 9,3 4.8 4.6 9.4 4.8 4.8 9.6 
20-24 3.6 3.5 7.1 3.7 3.8 7.5 4.3 4.5 a.s 
25-29 3.4 3.7 7.1 3.8 4.0 7.8 3.8 3.9 7.7 
30-34 3.5 3.5 7.0 3.7 4.0 7.7 3.3 3.7 7.0 
35-39 2.5 2.5 5.0 3.4 3.5 6.9 2.7 2.9 5.6 
40-44 2.6 2.7 5.3 3.1 2.8 s.a 2.5 2.6 5.1 
45-49 2.4 2.4 4.8 2.4 2.5 5.0 2.4 2.5 4.9 
50-54 2.3 2.5 4.8 2.4 2.4 4.8 2.5 2.8 5.3 
55-59 2.4 2.8 5.2 2.2 2.2 4.4 2.3 2.7 5.0 
60-64 2.5 2.7 5.1 1.9 2.0 3.9 2.1 2.5 4.6 
65-69 2.3 2.3 4.6 1.7 2.0 3.7 1.7 2.3 3.9 
70-74 1.7 1.8 3.5 1.3 1.4 2.7 1.3 2.0 3.3 
75-79 1.1 1.6 2.7 .7 1.0 1.7 .9 1.5 2.4 
80-84 .7 1.0 1.6 .4 .6 1.1 .5 .9 1.5 
85+ .7 1.3 2.0 .4 .6 .9 .3 .8 1.1 
TOTAL 49.0 51.0 100.0 49.6 50.4 100.0 48.0 52.0 100.0 
NOBLE OTTHWA PAUlDING 
AGE MALE FEMALE TOTAL MALE FEi~lE TQijljL !"ALE FEMALE TOTAL 
0· 4 468 484 9S2 1,462 1,435 :,397 971 953 l, ?24 
5- 1 459 421 a so 1 ,~48 1,491 3,039 1,003 965 1,968 
!0·!4 502 443 945 1,ns 1,619 3,394 980 957 1,137 
15-19 561 496 1,057 1 '100 1,790 3,.590 1,043 1,063 2,106 
20-24 469 430 399 1,511 1,566 3,J77 ~3? 916 1 ~353 
25-29 468 421 889 1,505 1,474 2,97CI 886 347 11733 
30- ~4 369 345 7!4 1,417 1,~10 2,327 i9! T'"' 
'"' 
1,566 
35-39 271 304 s·"" I <.I 1,135 1,25!f 2,439 650 5o7 1 )1~ 
40·..!4 '', .oo 283 549 j ,J45 1 ,J14 2,JS9 ~o8 534 1,;)2 
-l5-49 241 '1'" ~O.l :o4 1,J24 1,11.51 2.~85 479 463 ¥47 
50-54 276 239 l: "' .. o.., l '112 1,:02 2,314 460 514 <74 
55-59 278 295 5-~ /,j 1,127 1.236 2~363 461 523 ·<84 
60-64 244 282 526 999 1,129 2,129 427 437 864 
65-~9 250 263 533 873 930 1,303 3~? .,_ 389 i21 
70-74 198 240 438 552 713 l ,265 252 253 505 
75-79 117 186 303 350 486 836 142 219 361 
B0-84 85 143 228 187 331 518 94 171 265 
85+ 65 115 HIO 112 251 363 56 119 175 
TOTAL 5,587 5,723 11,310 19,684 20,392 40,076 10,532 10,770 21 ,302 
MEDit\N 28.4 32.2 30.2 30.5 32.7 31.6 26.7 28.1 27.3 
65+ 715 967 1,682 2,074 2,711 4,785 876 I, !51 2,027 
PCT 65+ 12.8 16.9 14.9 10.5 13.3 11.9 8.3 10.7 9.5 
SE~ RATIO 97.6 96.5 97.8 
S.R. 65+ 73.9 76.5 76.1 
YDR 66.2 58.5 70.0 
AOR 29.0 21.5 17.9 
TDR 95.2 79.9 87.8 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.1 4.3 8.4 3.6 3.6 7.2 4.6 4.5 9.0 
5- 9 4.1 3.7 7.8 3.9 3.7 7.6 4.7 4.5 9.2 
1H4 4.4 3.9 8.4 4.4 4.0 8.5 4.6 4.5 9.1 
15·19 5.0 4.4 9.3 4.7 4.5 9.2 4.9 5.0 9.9 
20-24 4.1 3.8 7.9 3.8 3.9 7.7 4.4 4.3 8.7 
25-29 4.1 3.7 7.9 3.8 3.7 7.4 4.2 4.0 8.1 
30-34 3.3 3.1 6.3 3.5 3.5 7.1 3.7 3.6 7.4 
35-39 2.4 2.7 5.1 3.0 3.1 6.1 3.1 3.1 6.2 
40-44 2.4 2.5 4.9 2.6 2.5 5.1 2.7 2.5 5.2 
45-49 2.1 2.3 4.5 2.6 2.6 5.2 2.2 2.2 4.4 
50-54 2.<1 2.6 5.0 2.8 3.0 5.8 2.2 2.4 4.6 
55· 59 2.5 2.6 5.1 2.8 3.1 5.9 2.2 2.5 4.6 
60-64 2.2 2.5 4.7 2.5 2.8 5.3 2.0 2.1 4.1 
65-69 2.2 2.5 4.7 2.2 2.3 4.5 L6 1.8 3.4 
70-74 1.8 2.1 3.9 1.4 La 3.2 1.2 1.2 2.4 
75-79 1.0 Lo 2.7 .9 1.2 2.1 .7 !.0 1.7 
90-84 .a 1.3 2.0 .5 .a 1.3 .4 .a 1.2 
85+ .6 1.0 L6 .3 .6 .9 .3 .6 .a 
TOTAL 49.4 50.6 100.0 49.1 50.9 100.0 49.4 50.6 100.0 
PERRY 
AGE HALE FSIALE TOTAL 
o- 4 1,312 1,2~8 2,570 
5- 9 1,399 1,266 2,.)65 
10-14 1,536 1,446 2,982 
15-19 1,476 1,489 2,965 
20-24 1,357 1,286 2,643 
25-19 1,166 1,139 2,305 
~0-34 1,095 1,154 2.249 
35-39 866 849 1 '715 
40-44 752 738 1,490 
45-49 670 70o 1,376 
50-34 no 331 1 ,561 
55-39 748 789 1,537 
60-64 671 713 1,384 
65-69 531 683 1,214 
70-74 397 536 933 
75-79 284 423 707 
80-94 149 265 414 
85+ 110 212 322 
TOTAl 15,249 15,783 31,032 
MEDIAN 27.3 30.0 28.6 
65+ 1,471 2,119 3,590 
PCT 65+ 9.6 13.4 11.6 
SEX RATIO 96.6 
S.R. 65+ 69.4 
YOR 68.8 
ADR 22.1 
TOR 90.8 
PERCENT 
o- 4 4.2 4.1 8.3 
5- 9 4.5 4.1 8.6 
10-14 4.9 4.7 9.6 
15-19 4.8 4.3 9.6 
20-24 4.4 4.1 8.5 
25-29 3.8 3.7 7.4 
30-34 3.5 3.7 7.2 
35-39 2.8 2.7 5.5 
40-44 2.4 2.4 4.8 
45-49 2.2 2.3 4.4 
50-54 2.4 2.7 5.0 
55-59 2.4 2.5 5.0 
60-64 2.2 2.3 4.5 
65-69 1.7 2.2 3.9 
70-74 1.3 1.7 3.0 
75-79 .9 1.4 2.3 
80-84 .5 .9 1.3 
85+ .4 .7 1.0 
TOTAl 49.1 50.9 100.0 
PlC~Y PIKE PORTHGt 
HGE MAlE Fa1.ALE TOTAL I'IALE F81f~LE TOTAL MAlE F8"'AlE TOT I'lL 
0- 4 1,687 1,~ss 3,275 920 823 1,743 5,222 4 '79.5 10,J13 
5- ~ 1,347 1,739 3,!::86 976 950 1,926 5,438 5,11B 10,55o 
1H4 1 ,995 1,327 3,312 !,J54 1,035 2,089 5,o.37 5,o05 11,292 
15-l? 2,117 1,184 4,101 1,150 1,009 2,159 7.398 7,599 14, ~07 
20-24 1,333 1 '787 3,SZ5 917 924 1,841 3,325 3,384 17,709 
25-29 1,719 1,758 3,-F7 894 825 1,719 o,:47 o,J 03 12.240 
30-34 1,703 1.328 3.~21 787 751 1,538 5,348 5,:65 10,613 
35-39 1,~~9 ! ,598 3,)9) 531 ,)73 1,304 .j ,156 4.:34 8,390 
40-44 1,376 1 ,~12 z, ;.~a 567 .~43 1 ,:l!) 3,:07 ' 4~~ .;,, . ,' :>,~34 
4.5-49 1,223 1,1Je ') ""':l 
-·"""""" 
613 547 1 '1 ,o 3.302 3.300 O,.JiJ2 
;o-s~ 1,121 1 '115 21236 509 5"' ... o 1,065 ........ ~ ... .;~,.:o~ 3,: )2 .,,..~:~ 
55-59 1,310 1,098 2,117 527 571 1,098 2,395 3,010 5,905 
60-o4 878 915 I ,793 SOB 477 985 2,235 2.339 4.~7~ 
65-69 702 740 !,442 405 536 941 1,555 1,92° 3,484 
70-74 470 537 1 ,007 369 411 780 1 '104 1,385 2,481 
75-79 324 391 715 237 360 597 673 1,002 J ,o75 
80-34 173 260 433 138 232 370 428 686 1,114 
85+ 87 203 290 116 161 277 292 598 890 
TOTHL 21,707 21,395 43,662 !1 ,313 11,484 22,302 67,374 68,482 135,356 
HEDIAN 29.1 30.8 29.9 28.5 31.1 29.8 25.8 26.7 26.3 
o5+ 1,756 2, !31 3,887 1,265 j '700 2,9c5 4,052 5,600 9,652 
PCT o5+ 8.1 9.7 8.9 11.2 14.8 13.0 6.0 8.2 7.1 
S8< RATIO 99.4 98.6 98.4 
S.R. 65+ 82.4 74.4 72.4 
YDR 59.1 66.4 59.1 
ADR 15.5 24.9 12.2 
TOR 74.6 91.3 71.2 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 3.9 3.6 7.5 4.0 3.6 7.6 3.8 3.5 7.4 
5- 9 4.2 4.0 8.2 4.3 4.2 8.4 4.0 3.8 7.8 
10-14 4.5 4.2 8.7 4.6 4.5 9.2 4.2 4.1 3.3 
15-19 4.8 4.5 9.4 5.0 4.4 9.5 5.4 5.6 11.0 
20-24 4.2 4.1 8.3 4.0 4.1 8.1 6.5 6.5 13.0 
25-29 3.9 4.0 s.o 3.9 3., 7.5 4.~ 4.5 9.1 
30-34 3.9 4.2 8.1 3.5 3.3 6.7 3.9 3.9 7.8 
35-39 3.4 3.7 7.1 2.8 3.0 5.7 3.1 3.1 6.2 
40-44 3.2 3.2 6.3 2.5 2.8 5.3 2.4 2.6 5.0 
45-49 2.8 2.6 5.4 2.7 2.4 5.1 2.4 2.4 4.9 
50-54 2.6 2.6 5.1 2.2 2.4 4.7 2.4 2.3 4.7 
55-59 2.3 2.5 4.8 2.3 2.5 4.8 2.1 2.2 4.3 
60-64 2.0 2.1 4.1 2.2 2.1 4.3 1.6 1.7 3.4 
oS-69 1.6 1.7 3.3 1.8 2.4 4.1 1.1 1.4 2.6 
70-74 1.1 1.2 2.3 1.6 1.8 3.4 .a 1.0 1.8 
75-79 .7 .9 1.6 1.0 !.6 2.6 .5 .7 1.2 
80-94 .4 .6 1.0 .6 LO 1.6 .3 .5 .a 
85-t .2 .5 .5 .7 1.2 ") .4 .7 .... 
TOTPL 49.9 50.1 100.0 49.6 50.4 100.0 49.6 50.4 100,0 
?RESLE PUTIW'I RICHIA'~D 
AGE MALE F81ALE TOT~L t1ALE F81ALE TOTAL HALE FEMALE TOTAL 
0- 4 1,444 1,438 2,382 1,o12 1,525 1'\ .""1 ... J, ,,;;, 5,JBo 4,~47 9,333 
5- 9 1,586 1,5:0 3,10o 1.462 1.467 2,929 5,330 4,357 10.187 
10-14 1 ,a:o 1 ,o20 3,450 l,o36 1,462 3,098 5,~86 5,.376 10,1t~2 
15-19 1 ,31~ 1,~05 3,522 1,788 1,683 3,471 6,-+52 5,305 12,:57 
20-24 1,441 1,-185 2,126 1,597 1,481 3,078 6,215 5,.)31 11,546 
25-29 1 ,47;' 1,510 2,9137 1,406 1,:ao 2,o86 5,433 5,396 10,32° 
30-;4 1,~97 1 ,s:o 2,927 1,077 1 ,~32 2,109 4,322 4,156 9,~78 
35-39 1.194 1.181 2.375 852 809 1.ool 3.318 4.149 7' 167 
40-44 l,Ho 1 '~ 0? 2,:119 731 323 1 ,:=J J.~90 3.323 7,J2: 
45-49 9~2 980 1,~52 726 718 1.~44 3,4:0 3,580 7,J10 
50-54 l,J12 l,J87 2,1)99 765 767 1 ,532 3.~57 3,737 7,204 
55-59 922 999 1.921 717 742 1,459 3,~00 3.571 6,131 
60-~4 813 373 1 ,t~86 591 718 1,309 2,730 3,020 5,750 
65-o9 o47 743 1,390 526 583 1,109 2.087 2,5o7 4,654 
70-74 502 615 1 '117 405 500 905 1,540 2,064 31o04 
75-79 294 448 742 276 411 687 915 1,605 2.520 
80-94 196 300 496 156 281 437 497 1,027 1,524 
35+ 122 274 396 112 274 386 325 812 1,137 
TOTAL 18,312 19,41! 38,223 16,435 16,556 32,991 64,782 66,423 131,205 
MEDI~ 29.4 31.4 30.4 25.4 27.4 26.3 28.3 31.6 30.0 
o5+ 1 ,751 2,380 4.141 1,475 2,049 3,524 5,364 8,075 13,439 
PCT 65+ 9.4 12.3 10.8 9.0 12.4 10.7 8.3 12.2 10.2 
SEX RATIO 96.9 99.3 97.5 
S.R. 65+ 74.0 72.0 66.4 
YDR 61.4 75.1 58.0 
ADR 19.6 20.9 18.0 
TOR 81.0 96.0 76.1 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 3.3 3.8 7.5 4.9 4.6 9.5 3.9 3.6 7.5 
5- 9 4.1 4.0 8.1 4.4 4.4 8.9 4.1 3.7 7.8 
10-14 4.8 4.2 9.0 5.0 4.4 9.4 4.3 4.1 8.4 
15-19 4.3 4.5 9.2 5.4 5.1 10.5 4.9 4.4 9.3 
20-24 3.8 3.9 7.7 4.8 4.5 9.3 4.7 4.1 8.8 
25-29 3.9 4.0 7.8 4.3 3.9 8.1 4.1 4.1 8.3 
30-34 3.7 4.0 7.7 3.3 3.1 6.4 3.7 3.8 7.5 
35-39 3.1 3.1 6.2 2.6 2.5 5.0 2.9 3.2 6.1 
40-44 3.0 2.9 5.9 2.2 2.5 4.7 2.7 2.9 5.7 
45-49 2.5 2.6 5.1 2.2 2.2 4.4 2.6 2.7 5.3 
50-54 2.6 2.8 5.5 2.3 2.3 4.6 2.7 2.8 5.6 
55-59 2.4 2.6 5.0 2.2 2.2 4.4 2.6 2.7 5.3 
60-64 2.1 2.3 4.4 1.8 2.2 4.0 2.1 2.3 4.4 
65-69 1.7 1.9 3.6 1.6 1.8 3.4 1.6 2.0 3.5 
70-74 1.3 1.6 2.9 1.2 1.5 2.7 1.2 1.6 2.7 
75-79 .a 1.2 1.9 .8 1.2 2.1 .7 1.2 1.9 
a0-84 .5 .a 1.3 .5 .9 1.3 .4 .a 1.2 
85+ .3 .7 1.0 .3 .8 1.2 .2 .6 .9 
TOTAL 49.2 SlJ.S 100.0 49.8 50.2 100.0 49.4 50.6 100.0 
ROSS 2At~OUSi<Y SCIOTO 
11ALE FEMLE TOTAL t1ALE F8"ALE TOTAL MALE FB"ALE TOTt1l 
2,315 2,333 4,64!3 2,685 2,524 5,209 3,295 3,155 6.~50 
2,5o4 2,43G 4,?94 2.769 2,591 5,350 3,531 3,37o 6,107 
2,348 2,546 5,394 2,348 2,J11 5,.:.59 3,o50 3,~46 7,096 
2!'?29 2,806 5,734 3' 111 2.857 5,968 3, 790 3,685 7,475 
2,o9¢ 2,o51 5,347 2, 702 2,782 5,484 3,500 3,301 o,JO! 
2,~05 2,460 5,165 2,593 2,::::6 5,119 3,-!57 3,035 6,492 
2,635 2,28.;) 4,92! 2,237 2"339 4,576 3,065 2,343 5, ?08 
2,177 2.:)31 4,ZOB 1.733 ! ,784 3,So7 2,298 2,361 4,oS9 
21 j09 1,~34 3~;J3 1, ~=i) 1,617 3,1o7 " J'"' .:.~ ... : 2,251 4,3;;3 
1,~42 1 ,.525 3,3o7 1,534 1,562 3,396 1 ,?60 2,109 Uo9 
1,?24 l '701 3,625 1,667 1,772 3,439 2,2a2 2,473 4,o75 
1,~95 1,764 3,559 1,511 1,648 3,159 2,033 2,438 4,471 
1,517 l ,533 3,050 j ,2?4 1,495 2,789 1 ,303 2,222 4,025 
lll63 1,297 2,460 1,069 1,215 2,284 1,468 1,984 3,452 
864 1,027 1 ,591 753 953 1,706 1 ,249 1,836 3,085 
544 795 1,339 461 791 1,252 908 1,424 2.332 
373 544 917 276 557 833 503 821 l ,324 
250 392 642 195 415 610 330 616 946 
33,049 31,955 65,004 31,038 32,229 63,267 41,169 43,376 84,545 
30.9 31.5 31.2 27.6 30.1 28.8 29.0 32.9 3o.a 
3,194 4,055 7,249 2,754 3,931 6,685 4,458 6,681 11,139 
9.7 12.7 11.2 8.9 12.2 10.6 10.8 15.4 13.2 
103.4 96.3 94.9 
78.8 70.1 66.7 
56.2 64.5 61.4 
19.6 19.4 24.5 
75.8 83.9 85.9 
PERCENT PERCENT PERCENT 
3.6 3.6 7.2 4.2 4.0 8.2 3.9 3.7 7.6 
3.9 3.7 7.7 4.4 4.1 8.5 4.2 4.0 8.2 
4.4 3.9 8.3 4.5 4.4 8.9 4.3 4.1 3.4 
4.5 4.3 a.a 4.9 4,5 9.4 4.5 4.4 a.s 
4.1 4.1 8.2 4.3 4.4 8.7 4.1 3.9 8.0 
4.2 3.3 7.9 4.1 4.0 8.1 4.1 3.6 7.7 
4.1 3.5 7.6 3.5 3.7 7.2 3.6 3.4 7.0 
3.3 3.1 6.5 2.3 2.8 5.6 2.7 2.8 5.5 
3.1 2.7 5.8 2.4 2.6 5.0 2.5 2.7 5.2 
2.7 2.5 5.2 2.4 2.5 4.9 2.3 2.5 4.8 
3.0 2.6 5.6 2.6 2.8 5.4 2.6 2.9 5.5 
2.8 2.7 5.5 2.4 2.6 5.0 2.4 2.9 5.3 
2.3 2.4 4.7 2.0 2.4 4.4 2.1 2.6 4.8 
l.S 2.0 3.8 1.7 1.9 3.6 1.7 2.3 4.1 
1.3 1.6 2.9 1.2 1.5 2.7 1.5 2.2 3.6 
.a 1.2 2.1 .7 !.3 2.0 1.1 !.7 2.8 
.6 .a 1.4 .4 .9 1.3 .6 1.0 1.6 
.4 .6 i.O .3 .7 1.0 .4 .7 1.1 
50.8 49.2 100.0 49.1 50.9 100.0 48.7 51.3 100.0 
3ENECri SHELBY STARK 
AGE 11ALE F81ALE TOTHL MALE F~LE TOTI'il MALE FB'!ALE TOTAL 
o- ~ 2J733 2,o17 s,.:so 1,973 1.87.5 3,349 13,o51 13.G1J ' •r: ~O,OO..J 
5- 9 2,593 2.519 5,11: 1,995 1,370 3,365 14,592 13,392 28. 184 
10-14 2,o50 2.~62 5,212 2,000 1 ,sao 3,380 16,222 15,303 31,525 
15-19 3,J48 2,399 5, 0 47 2,092 1.987 4,079 17.:90 16.914 34,104 
20-24 2,380 2,917 5,79? 1,392 1,804 3,o96 15,o40 16,o0o 32,246 
25-29 2,557 2,525 S,JB2 1 ,aso 1,334 3,684 15, ~29 15,356 30,185 
30-34 2,:89 2,185 4,374 1,582 1,588 3,170 14,122 14,?59 29,J81 
35-39 1,.:>59 1,6ii 3~330 1,235 1,261 :,4% 11..':30 11,;93 23.123 
40-J.J 1.4~5 :! ~8.5 2,121 1 '1il4 1.082 ' '" t.~ .~,Q6 ?,.J:s 10,332 19.~,3; 
45-49 1,396 1.50o 2,:02 992 1,J24 2,JliJ 9 ,J:o 9,J72 18,392 
50-54 1,514 1,ool "'' •'"'~C' 
.J '·" .J ?98 1 ,J62 ::,uoo 10,2;)9 11.104 21 ,403 
55-59 1,465 1,619 3,084 1,011 1,042 2,053 10,369 11 1 o19 21,988 
60-64 1 ,~30 1,422 2,:'02 321 920 1,741 8,390 ~.790 18,130 
65-69 954 1,216 2,170 684 802 1,486 6,498 8,003 14,501 
70-74 779 1,033 1,812 472 596 1,068 4,512 6,331 10,343 
75-79 448 7S8 1,236 308 494 802 2.721 4,752 7,373 
80-34 272 599 871 185 311 496 1,794 3.277 5,071 
85+ 233 591 824 133 329 462 1.228 2,844 4,072 
TOTAL 30,085 31,816 61 ,901 21,327 21,762 43,089 182,362 196,461 378,823 
NED IAN 27.1 29.7 28.4 26.9 29.0 27.9 29.a 32.1 30.9 
65+ 2,68o 4,227 6,913 1,782 2,532 4,314 lo,9S3 25,407 42,360 
PCT 65+ 8.9 13.3 11.2 8.4 11.6 10.0 9.3 12.9 11.2 
SEX RATIO 94.6 98.0 92.8 
S.R. 65+ 63.5 70.4 66.7 
YDR 64.8 67.8 56.il 
ADR 20.7 18.7 19.6 
TDR 85.5 86.5 75.6 
PERCENT PERC8'1T PERCENT 
0- 4 4.4 4.2 8.6 4.6 4.4 8.9 3.6 3.4 7.0 
5- 9 4.2 4.1 8.3 4.6 4.3 9,0 3.9 3.7 7.5 
10-14 4.3 4.1 8.4 4.6 4.4 9.0 4.3 4.0 8.3 
15-19 4.9 4.7 9.6 4.9 4.6 9,5 4.5 4.5 9.0 
20-24 4.7 4.7 9,4 4.4 4.2 8.6 4.1 4.4 8.5 
25-29 4.1 4.1 8.2 4.3 4.3 s.s 4.0 4.2 8.2 
30-34 3.5 3.5 7.1 3.7 3.7 7.4 3.7 3.9 7.7 
35-39 2.7 2.7 5.4 2.9 2.9 5.8 3.0 3.1 6.1 
40-44 2.3 2.4 4.7 2.6 2.5 5.1 2.5 2.7 5.2 
45-49 2.3 2.4 4.7 2.3 2.4 4.7 2.4 2.6 5.0 
50-54 2.4 2.7 5.1 2.3 2.5 4.8 2.7 2.9 5.6 
55-59 2.4 2.6 5.0 2.3 2.4 4.8 2.7 3.1 5.a 
60-64 2.1 2.3 4.4 1.9 2.1 4.0 2.2 2.6 4.8 
65-69 1.5 2.0 3.5 1.6 1.9 3.4 1.7 2.1 3.8 
70-74 1.3 1.7 2.9 1.1 1.4 2.5 1.2 1.7 2.9 
75-79 .7 1.3 2.0 .7 1.1 1.9 .8 1.3 2.1 
80-84 .4 1.0 1.4 .4 .7 1.2 .5 .9 1.3 
85+ .4 1.0 1.3 .3 .a 1.1 .3 .a 1.1 
TOTAL 48.6 51.4 100.0 49.5 50.5 100.0 48.1 51.9 100.0 
SilfllT TRI.t1BULL TUSCARAWAS 
AGE NALE F~LE TOTtl!L MALE FEMALE TOTtlll HALE FB'!ALE iOT~L 
J- 4 18,~07 17,102 35,109 .3,632 8.~38 16,i70 3,223 3,1)38 612o1 
5- ? 19 1J87 18,050 37,137 91o47 9,101 13,748 3,182 3,1o7 6,349 
10-H 21,558 20,576 42,134 10,o05 10,242 20,847 3,395 3.~56 6,751 
15-19 24,491 24,216 48,707 10,J73 11 '087 21,960 3,762 3,720 7,432 
20-~4 23.Jil 24,385 47,396 9,797 10,317 20,114 3,488 3,5o5 7,u53 
25-29 21.585 22,306 43,391 9,557 10,391 19,648 3,·U4 3,448 6,.362 
30-34 19,555 20,650 40,205 9,!)65 9,490 18,555 2,9Q'5 3,046 6,Joll 
35-39 14,JoS 15,o01 30,:69 i ,265 7,437 14.~'52 2,326 2,55? 4,385 
~O-J4 12,771 :4,J91 "'t ~ ' t" .. o.uo.:. o,i99 o,7:3 12.~1: 2,114 z.:oa 4 ,J02 
45-49 12.~37 13.~07 26,494 6,073 6,392 12,465 2,033 2,101 4,i34 
50-34 14,151 15,?48 30,399 6,o24 7,398 !4,u22 2,:82 2,485 4,~~7 
55-59 14,763 16,503 31.266 6,771 7,425 14,196 2,187 2,442 4,o29 
60-64 1l ,719 13,419 25,138 5,644 6,484 12,128 l ,921 2,203 4,124 
65-:J9 8,609 11,185 19,794 4,202 5,085 9,287 1,542 1,943 3,485 
70-74 6,085 9,.222 15,307 2,67? 3,723 6,402 l ,236 l,o53 2,389 
75-79 4.113 7,015 11,128 1,o10 2,678 4,.288 849 1,286 2,135 
80-94 2,496 4,884 7,380 948 1,695 2,643 500 873 1,373 
85+ 1,652 3,704 5,356 768 1,358 2,126 312 680 992 
TOTAL 251,908 272,564 524,472 116, ~59 124,904 241,863 40,761 43,B53 84,614 
MEDIAN 29.6 32.2 30.9 29.7 31.7 30.7 29.9 32.5 31.2 
65+ 22,955 36,010 58,965 10,207 14,539 24,746 4,439 6,435 10,874 
PCT 65+ 9.1 13.2 11.2 8.7 11.6 10.2 10.9 14.7 12.9 
SE:< RATIO 92.4 93.6 92.9 
S.R. 65+ 63.7 70.2 o9.0 
YDR 53.9 56.4 57.2 
ADR 19.5 17.8 23.2 
TI>R 73.4 74.3 80.4 
PERCENT PERCENT PERCENT 
a- 4 3.4 3.3 6.7 3.6 3.4 6.9 3.8 3.6 7.4 
5- 9 3.6 3.4 7.1 4.0 3.8 7.8 3.8 3.7 7.5 
10-14 4.1 3.9 s.o 4.4 4.2 8.6 4.0 4.0 s.o 
15-19 4.7 4.6 9.3 4.5 4.6 9.1 4.4 4.4 8.8 
20-.24 4.4 4.6 9.0 4.1 4.3 8.3 4.1 4 • .2 8.3 
25-29 4.1 4.3 8.4 4.0 4.2 8.1 4.0 4.1 8.1 
30-34 3.7 3.9 7.7 3.7 3.9 7.7 3.5 3.6 7.1 
35-39 2.a 3.0 5.8 3.0 3.1 6.1 2.7 3.0 5.8 
40-44 2.4 2.7 5.1 2.6 2.8 5.3 2.5 2.7 5.2 
45-49 2.4 2.6 5.1 2.5 2.6 5.2 2.4 2.5 4.9 
50-54 2.9 3.0 5.9 2.7 3.1 s.a 2.7 2.9 5.6 
55-59 2.8 3.1 6.0 2.8 3.1 5.9 2.6 2.9 5.5 
60-64 2.2 2.6 4.3 2.3 2.7 5.0 2.3 2.6 4.9 
65-69 1.6 2.1 3.8 1.7 2.1 3.8 1.8 2.3 4.1 
70-74 1.2 1.8 2.9 1.1 1.5 2.6 1.5 2.0 3.4 
75-79 .a 1.3 2.1 .7 1.1 1.8 1.0 1.5 2.5 
80·84 .5 .9 1.4 .4 .7 1.1 .6 1.0 1.6 
85+ .3 .7 LO ,3 .6 .9 .4 .8 1.2 
TDTAL 48.0 52.0 100.0 48.4 51.6 100.0 48.2 51.8 100.0 
twm 
AGE !'~ALE F8~LE TOT~l 
o- 4 1 '128 1 '118 2,246 
s- 9 1,268 1 !247 2,515 
10-14 1,307 1,236 2,543 
15-i9 l ,375 1,304 2,679 
20-24 1 ,l 76 1,296 2,472 
25-29 1 '198 1,274 2,472 
30-34 1,048 1 ,221 2,269 
35-39 9'~ . 0/ 1.054 2.021 
40-44 .31/.i '352 1,671 
45-49 695 764 1,459 
50-54 735 .,.,., 
""' 
1 ,510 
55-59 679 714 1,393 
60-54 544 653 1,197 
65-69 442 Soo 1,008 
70-74 353 442 795 
75-79 211 364 575 
ao-a4 140 254 394 
85+ 93 224 317 
TOTAL 14' 178 15,358 29,536 
NEDIHN 28.5 30.8 29.7 
65+ 1,239 1,850 3,089 
PCT 65+ 8.7 12.0 10.5 
SEX RATIO 92.3 
S.R. 65+ 67.0 
YDR 60.6 
ADR 18.8 
TOR 79.4 
PERCENT 
a- 4 3.8 3.8 7.6 
5- 9 4.3 4.2 8.5 
10-14 4.4 4.2 8.6 
15-19 4.7 4.4 9.1 
20-24 4.0 4.4 8.4 
25-29 4.1 4.3 8.4 
30-34 3.5 4.1 7.7 
35-39 3.3 3.6 6.8 
40-44 2.8 2.9 5.7 
45-49 2.4 2.6 4.9 
50-54 2.5 2.6 5.1 
55-59 2.3 2.4 4.7 
60-64 1.8 2.2 4.1 
65-69 1.5 1.9 3.4 
70-74 1.2 1.5 2.7 
75-79 .7 1.2 1.9 
80-84 .5 .9 1.3 
85+ .3 .a 1.1 
TOTAL 48.0 52.0 100.0 
,.: i ~e~ ... 'I ji-j":'j4 WARRa4 
AGE ~~ALE FEMALE TOT~L 11ALE Fe'ALE TOTHL MALE FEMALE TOT~L 
o- 4 1,256 1 ,;oo 2,45o 47~ 4-? 1 .. 951 3,157 3,~·54 7.7~1 
5- 9 1,140 1,140 2,380 532 481 1,013 4,281 4,016 g 'l07 , ... 
10-14 1,242 !,1:9 2,370 502 521 1,023 4,o55 4,32: 8,177 
15-1° 1,349 1.:42 2,.,91 526 511 1,037 5,220 4,~82 0 ,302 
:0-24 1,237 1,279 2,516 467 ~03 170 5,u45 4,J~9 1,J74 
25-20 1,312 1,225 2,537 489 459 948 4,5iZ 4.381 s. ~es 
30-34 1,061 l,J80 2,141 410 374 784 4,J91 4,::9 a.3~o 
35-39 Bil 384 1,755 327 317 o44 3,344 3.390 o,;:4 
~O-.J4 i06 ., ' 1,422 "0? 201 :?4 2, ';7 3. J:9 '. J:s • !0 ... ., 
45-~9 678 ;:o 1,134 270 270 540 2,~G9 .., -,q ,_, ... s.~B 
:0-~4 320 330 1,)~0 :65 283 548 2.~s: 2 ,46•) S,J4~ 
55-59 7SO a4o 1,620 259 330 589 2,298 2,22o 4,5Z4 
50-o4 655 748 1,403 235 270 505 1,584 1 .~20 3,:04 
65-o9 595 766 1,361 243 274 517 1,109 1,303 2,41: 
70·74 413 548 961 184 180 364 797 1,039 1,J36 
75-70 288 493 781 107 142 249 484 300 1,284 
90-B4 210 333 543 74 108 192 264 549 812 
85+ 123 314 437 48 78 126 239 576 815 
TOTAL 14,836 15,622 30,458 5,710 5,874 1!,584 50,203 49,073 99,276 
MEDIAN 29.0 32.2 30.6 28.4 29.9 29.1 27.1 29.4 28.2 
65+ 1,629 2,454 4,083 656 782 1,438 2,893 4126o i' ,159 
PCT 65+ 11.0 15,7 13.4 11.5 13.3 12.4 5.8 8.7 7.2 
SE< RATIO 95.0 97.2 102.3 
S.R. 65+ 66.4 83.9 67.8 
YDR 60.1 65.7 60.7 
ADR 24.8 23.5 12.5 
TDR 84.8 89.2 73.2 
PERCENT PERCENT PERCENT 
o- 4 4.1 3.9 8.1 4.1 4.1 8.2 4.0 3.8 7.8 
5- 9 4.1 3.7 7.8 4.6 4.2 8.7 4.3 4.0 8.4 
10-14 4.1 3.7 7.8 4.3 4.5 8.a 4.7 4.4 9.0 
15-19 4.4 4.4 9.s 4.5 4.4 9.0 5.3 4.6 9.9 
20-24 4.1 4.2 8.3 4.0 4,3 8.4 5.1 4.1 9.1 
25-29 4.3 4.0 9.3 4.2 4.0 8.2 4.6 4.4 9.0 
30-34 3.5 3.5 7.0 3.5 3.2 6.8 4.1 4.3 8.4 
35-39 2.9 2.9 5.8 2.8 2.7 5.6 3.4 3.4 6.8 
40-44 2.3 2.4 4.7 2.5 2.6 5.1 3.0 3.1 6.1 
45-49 2.2 2.5 4.7 2.3 2.3 4.7 2.7 2.7 5.5 
50·54 2.7 2.7 5.4 2.3 2.4 4.7 2.6 2.5 5.1 
55-59 2.6 2.8 5.3 2.2 2.8 5.1 2.3 2.2 4.6 
60-64 2.2 2.5 4.6 2.0 2.3 4.4 1.6 1.6 3.2 
65·69 2.0 2.5 4.5 2.1 2.4 4.5 1.1 1.3 2.4 
70-74 1.4 1.8 3.2 1.6 1.6 3.1 .a 1.0 1.8 
75-79 .9 1.6 2.6 .9 1.2 2.1 .5 .8 1.3 
80-84 .7 1.1 1.8 .6 .9 1.6 .3 .6 .s 
85+ .4 J.O 1.4 .4 .7 1.1 .2 .6 .8 
TOTAL 48.7 51.3 100.0 49.3 50.7 100.0 50.6 49.4 100.0 
WHSHINGTa'~ ~'17lE '~ILLIHMS 
AGE ~LE F8-IALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FB'IALE TOTAL 
0- 4 2,592 2,~51 4,143 4,194 3,920 a,t14 1.~82 1 ,~14 ? :>Q. _,, 0 
s- 9 2.529 2.508 5,037 4,129 3,979 8,108 1,o3S 1.442 3,077 
10-14 2,~38 2,597 5,335 4,133 3,890 8,u23 l ,542 1,403 2,?45 
15-19 3,102 2,755 6,057 5,027 4,623 9,650 1,697 1,.>10 3,30;' 
20-24 2,978 2,324 5,302 4,670 4,712 9,382 1,615 1,539 3,154 
25-29 2,472 2,649 s, 121 4,196 4,105 8,301 1.510 1 ,510 3,020 
30-34 2,312 2,442 4,754 3,725 3,963 7,688 1 ,2o2 1.2~2 2.5~4 
35-39 1 '918 1,969 3,387 2,975 2,993 5,9o8 1,J02 1,138 2,230 
40-44 1 ,~4~ f ~ ' 1,,oo 3,513 2,5~0 2,599 5,149 ?:8 ?38 1. 3'16 
45-49 1,598 1,.,76 3,:74 2,3o5 2,357 . ....~, '+,t ....... 79'3 352 1,547 
50-54 1,628 1,722 3,:so 2,339 2,380 4,719 870 Q25 1,~!)5 
55-59 1,572 1,632 3,254 2,112 2,337 4,449 837 922 1,759 
60-64 1,278 1,500 2,778 1,799 2,053 3,852 805 893 1,698 
65-o9 1,025 1,217 2,242 1,412 1,638 3,050 610 702 1,312 
70-74 782 1,077 1,859 979 1,318 2,297 470 594 1,064 
75-79 526 81'1 1,345 648 1,072 1,720 342 523 865 
80-34 334 607 941 441 738 1,179 205 393 598 
as+ 263 511 774 304 733 1,037 133 339 472 
TOTAL 31,394 32,872 64,.266 47,999 49,410 97,408 17,960 19,409 36,369 
MEDI~ 28.6 31.1 29.9 27 .l 29.3 28.2 27.9 31.1 29.4 
65+ 2,930 4,231 7,161 3,784 5,499 9,293 11760 2,551 4,311 
PCT 65+ 9.3 12.9 11.1 7.9 11.1 9.5 9.6 13.9 11.9 
SEX RATIO 95.5 97.1 97.6 
S.R. 65+ 69.3 68.8 69.0 
YDR 59.8 62.5 62.5 
AI>R 20.0 17.1 21.8 
TDR 79.9 79.6 84.3 
PERCENT PERCENT PERCENT 
0- 4 4.0 3.7 7.7 4.3 4.0 8.3 4.3 3.9 8.2 
5- 9 3.9 3.9 7.8 4.2 4.1 8.3 4.5 4.0 8.5 
10-14 4.3 4.0 8.3 4.2 4.0 8.2 4.2 3.9 8.1 
15-19 4.8 4.6 9.4 5.2 4.7 9.9 4.7 4.4 9.1 
20-24 4.6 4.4 9.0 4.8 4.8 9.6 4.4 4 • .2 8.7 
25-29 3.a 4.1 8.0 4.3 4.2 8.5 4.2 4.2 3.3 
30-34 3.6 3.3 7.4 3.3 4.1 7.9 3.5 3.5 7.0 
35-39 3.0 3.1 6.0 3.1 3.1 6.1 3.0 3.1 6.1 
40-44 2.7 2.7 5.5 2.6 2.7 5.3 2.6 2.6 5.2 
45-49 2.5 2.6 5.1 2.4 2.4 4.8 2.2 2.3 4.5 
50-54 2.5 2.7 5.2 2.4 2.4 4.8 2.4 2.5 4.9 
55-59 2.4 2.6 5.1 2.2 2.4 4.6 2.3 2.5 4.8 
60-64 2.0 2.3 4.3 1.8 2.1 4.0 2.2 2.5 4.7 
65-69 1.6 1.9 3.5 1.4 1.7 3.1 1.7 1.9 3.6 
70-74 1.2 1.7 2.9 1.0 1.4 2.4 1.3 1.6 2.9 
75-79 .a 1.3 2.1 .7 1.1 1.8 .9 1.4 2.4 
80-84 .5 .9 1.5 .5 .8 1.2 .6 1.1 1.6 
85+ .4 .a 1.2 .3 .a 1.1 .4 .9 1.3 
TOTAL 4a.9 51.1 100.0 49.3 5&.7 100.0 49.4 50.6 100.0 
WOOD WYRWOT 
AGE HALE FEI":ALE TOTAL MALE FEW\LE TOTAL 
o~ 4 3,355 3,o97 7,552 913 890 1,303 
5- 9 4,098 3.793 i,391 909 873 1,792 
10-!4 4,()26 3,769 7,795 972 920 1,392 
15-19 6,037 7,206 13,243 1,085 1,002 2,087 
20-24 7,559 3,.!48 l6,J07 956 988 1 '944 
25-29 4,580 4,579 9' 159 917 888 1,805 
20-34 41Jl8 4,J02 8,020 716 750 1,466 
35-39 ? ~·")1 .... , ..rJ. 2,'.()8 5.39° 618 631 1. 249 
.lQ-JJ 2, JO: 2,431 4,33o 57! =co ~vv 1 t !~Y 
lS-·N 2 .:o 1 ~ ·~ ,;.-t~j .l -R~ ,. -· 5.!4 .504 1.143 
5!)-:,J 2,-t23 2.~59 ..!,387 549 m 1,169 
55-jO ., i<::: 
"-'""",.) "\ "'~1 .eC.,J"'fl 4,502 526 589 1 '115 
60-64 1,840 2,J26 3,866 4"'"' (t 519 996 
65-J9 1,376 11o37 3,J63 409 512 921 
70-74 970 1,354 2,324 322 452 774 
75-79 646 1,006 1.652 2?~ ... 350 575 
so-a4 379 749 1,128 141 274 415 
85+ 241 sao 821 100 251 351 
TOTAL 51,345 55.527 107,372 10,950 11,701 22,651 
'
4E:i-'· ::.2 25,? 25.6 29.3 31.8 30.0 
~:-- 3,612 5,376 8,189 1 1197 1 ,839 3,036 
PCi 65+ 7.0 9.7 8.4 10.9 15.7 13.4 
SEX ~TIO 93.4 93.6 
S.R. 65+ 67.2 65.1 
YDR 58.9 62.8 
ADR 14.5 25.2 
TOR 73.5 88.0 
PERCENT PERCENT 
o- 4 3.6 3.4 7.0 4.0 3.9 s.o 
5- 9 3.8 3.5 7.3 4.0 3.9 7.9 
10-14 3.7 3.5 7.3 4.3 4.1 8.4 
15-!9 5.6 6.7 12.3 4.8 4.4 9.2 
20-24 7.0 7.9 14.9 4.2 4.4 8.6 
,.,_~Q 
.... ..., .... , 4.3 4.3 S~S 4.0 3.9 8.0 
30-34 3.7 3.7 7.5 3.2 3.3 6.5 
35-39 2.7 2.8 5.5 2.7 2.8 5.5 
40-44 2.2 2.3 4.5 2.5 2.6 5.1 
45-49 2.1 2.3 4.4 2.4 2.7 5.1 
50-54 2.3 2.3 4.6 2.4 2.7 5.2 
55-59 2.0 2.2 4.2 2.3 2.6 4.9 
60-64 1.7 1.9 3.6 2.1 2.3 4.4 
65-69 1.3 1.6 2.9 LS 2.3 4.1 
70-74 ,9 1.3 2.2 1.4 2.0 3.4 
75-79 ,6 .9 1.5 1.0 1.5 2.5 
80-84 .4 .7 1.1 .6 1.2 1.8 
85+ .2 .5 .s .4 1.1 1.5 
TOTAl 48.3 51.7 100.0 48.3 51.7 100.0 
